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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ  در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ  .ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺎﻫﻴﺎن و زﺋﻮ ،ﺘﻨﺎن، ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻧﺮﻣ
ﺑﻬﺘﺮ ورﺷﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮ ،ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎﺑ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ؛ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
   .ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﺳﺖ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آب
 ﻧﺘﻘﺎلو ﺑﻌﺪ از ا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن آبدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ درﻗﺴﻤﺘﻲ از  RCPاﻧﺠﺎم  ، ANDrﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﺑﺮرﺳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .ﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑوﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎ USL-ANDrﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ،ﻫﺎ ﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺗﺌﻛﻞ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ، ، ﻏﺬاﻳﻲ
 درﻳﺰوﻟﻪ، ا 21ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ و  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 52در ﻣﺠﻤﻮع . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
  .fc alleilanuDاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .  ﻨﺪﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺛﺒﺖ
. ﺑﻮدﻧﺪ .ps succocohcenySو  .ps sanomorhcO ,siraglov .fc allerolC .ps sorecotaehC .ps sisyrhcosI ,lliwadraB
 % 8-31و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ % 2-12ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  ،وزن ﺧﺸﻚ% 04-72ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ﭼﺎﺑﻬﺎر،در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ % 11-82/5ﺑﻴﻦ  AFUPو % 33-35ﺑﻴﻦ  AFUMو % 12-84ﺑﻴﻦ  AFSﻣﻴﺰان    .ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . اﺳﺖﻟﮕﺎرﻳﺲ  ﻛﻠﺮﻻ وﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ (3B)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ و  AFUPﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدﺷﺪه 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي   liwadrab  .fc alleilanuDدر ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ  04/21ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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اﺳﺘﺮﻳﻦ دوم ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 2در اﻳﺰوﻟﻪ (در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ % 03)ﭼﺮب 
ﻲ ز رﺷﺪ ﻧﺴﺒﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ا. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
 .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮد
  
  و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺎ ارزش در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ و 
ﭘﺮو و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ  (eaglA-orciM)آﻟﮕﺎاﺻﻄﻼح ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو. ﻣﻲ رود
 ،(eaecyhponayC) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﻦ رده .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ رده ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارد ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت
 ﺑﺎﺳﻴﻮﻻرﻓﻴﺴﻪ ،(eaecyhpotnaX) ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﺴﻪ ،(eaecyhponelguE) ﻮﻓﻴﺴﻪﻨﻳﻮﮔﻠ ،(eaecyhporolhC) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ
ﺑﻴﺶ  .ﻛﻪ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،(eaecyhpodohR) ﻓﻴﺴﻪودوور ،(eaecyhpoirallicaB)
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ وﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  00004از
: ﺬا ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏ اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و دوﻛﻔﻪ ايﻴﺎن، ﻻروي وﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺮاﺣﻞ  ﻴﻔﺮ،ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،روﺗ
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  .ﺪﻧﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دار ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ
ﺑﻪ  .ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
در ﻟﻮﺑﻴﺎ و  و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 43و  %1 ،%34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﮔﻮﺷﺖ وﺗﺌﻴﻦ،ﻣﻴﺰان ﭘﺮ :ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
 و 12-71، 15-85 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﮕﺎرﻳﺲدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﻠﺮوﻻ و  ؛ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %02و % 03، %73 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮﻳﺎ
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و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  اﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰ. (4002 ,.la te orerreuG-liuG) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 41-22
 ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﮓﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوآ0591ﻫﻪﻫﺎي د ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اواﻳﻞ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﻟﮓﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوآ .(6002 ,.la te eniluaP) ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻄﻮف 
  .(4002 ,.la te orerreuG-liuG) ﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻨﺪﻣاﻧﺴﺎن و دﻳﮕﺮ  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
ﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز و دﻳﮕﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫ ،ﮔﻠﻮﻛﺰ ،ﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻟﮓﻫﺎ در ﻣﻴﻜﺮوآ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﮔﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1-%06ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  ﺟﻠﺒﻚﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺳﻠﻮل . ﻫﻀﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ
ﺑﺮ روي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ. وزن ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ %09ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ  ﻣﻨﻔﻲﺛﻴﺮ ﺄﺗ 3-n ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻛﻤﺒﻮد . داردﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺄ ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ
  .)2002 nworB ;7991 nworB(ﭻ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ داردﻫ ﻟﻘﺎح و ﻣﻴﺰان–ﻫﺎ 
ﺎن ﻨﺘﻧﺮﻣو  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ؛ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ وﺳﻴﻠﻪ آﻟﮓﻪ ﺑﻛﻪ  (sAFuP) اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
 yttaf detarutasnu ylhgiH)AFUH ﻃﻮر ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﻴﻦ. د آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻛﻤﺒﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻻزم 
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  (3-n6:22)AHDو  AA(6-n:02) ،(3 :02-5n) APEﺑﻪ ﺧﺼﻮص  )sdica
ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ در آﺑﺰي  .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮوريﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻮﻣﻴﮕﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،   ي اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪﭘﺮور
 AFUHﻟﺬا . (0002 .la te tnaduoS)دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ  02-22ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ (safuH) اﺷﺒﺎع
ي ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ وﺴﺘﺮول ﺟﺰﻠوﻛ
ﻻزم . )2891 ,.la te niL(ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻟﮓآﻣﻴﻜﺮواﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮوري در اﻏﻠﺐ 
 te nworB)ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ
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 zB، 6B، 21B، C،E: ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﻤﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻋﺑﻪ ﻫﺎ  ﻟﮓﻣﻴﻜﺮوآ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (3991 ,.la
ﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻣ .(6991 ,.la te nworB) ﺪﻨﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺗﻨﺘﻮﭘﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻟاﺳﻴﺪ ﻓﻮ ،ﻴﻦﺗﺑﻴﻮ و A، B،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  .ﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻐﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗ ﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و روشﺗﺄ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎري از  ﺟﻠﺒﻚﺑﺎﻻ، 
ﺣﺪ ﮔﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ  ﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ و در .آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﻏﺎز ﺷﺪ از  allerolhCدر ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ  0691دﻫﻪ  رد ﻫﺎ نﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آ .اﺳﺖ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 0001 ﺑﻴﺶ ازدر ﻫﺮ ﻣﺎه و  اﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص  ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 64ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  0891 دﻫﻪ
ﻛﺸﺖ  .(0002 relluM) ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎري زﻳﺎدي را درﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮓﻣﻴﻜﺮو اﻟ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺰاﻧﺘﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔ ،silaivalp sucocotameaHﻮس ﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻳاﻧﺒﻮه ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ
 ﻛﻤﺘﺮﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت . ﻨﺪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪﻫﺎ در ﻫ ﻟﮓﻣﻴﻜﺮوآ
  .)a3002 ,.la te relluM ;0002 relluM(  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن دادل ﺳﺎ 03 از
 1/52*901ر ﺣﺪود د وزن ﺧﺸﻚ در ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺗﻦ  005ﺑﻪ ﻫﺎ ﻟﮓاﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﻜﺮوآ
  .(b3002 .la te relluM) ي دارددرﺳﺎل ارزش اﻗﺘﺼﺎد
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﺪﺗﻦ رﺳﻴ 0001ﭘﺮورش ﺑﻪ  رد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻮﻣ يﻫﺎ ﻟﮓﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﻜﺮوآ 9991 در ﺳﺎل
در دﻫﻪ ﻫﺎي  .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ %61 و درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 12 ،ﺎنﻨﺮﻣﺘﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧ %26
  ،ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﺴﻮل، ﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در آﺑﺰي ﭘﺮوريﻋﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﺧﻴﺮ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ داﻣﺲﺷﻜﻼت و آ، ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻨﻚت اﻓﺰودﻧﻲ در اﻧﻮاع ﺑﻪ ﺻﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﺮﺑﺖ ﻗﺮص، 
 :از ﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﮔ. (2002 ,.la te nuorB) اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ودر ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ا. nomezinahpAو  alleilanuD ، allerolhC،aripsorhtrA
 duaneR) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ allerolhCﻛﻤﭙﺎﻧﻲ در ﺗﺎﻳﻮان  07ﺑﻴﺶ از  .ﺑﺎﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﻓﻌﺎل ﺑﺘﺎﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻤﻣﻬ .(2002 ,.la te
ﻣﻨﺒﻊ  ،ﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاص ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش دﻳﮕ
  .()5002 dnomhciR ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ... ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن و وﺗﻦ، ﻛﺎرﺑﺘﺎ
اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ  .ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑ ياﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ  ﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲاﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه دﺧﻴﻞﻛﻪ  ﻲﻣﻬﻤ
 و ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد ،رودﺧﺎﻧﻪﭼﻪ  و ﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪ ،ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي درﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ 
وﺟﻮد ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد  ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺻﻮﻻً .(0002 .la te ustamariH)
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻪ ي از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻣﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮ 2-02ﺑﻴﻦ  اﻧﺪازه ﺷﺎنو  دارﻧﺪ
ﻣﻴﺰان درﺟﻪ : ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎﺷﺪآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﭘﺮورش 
  .(7991 nworB) ﺛﻴﺮ دارﻧﺪﻫﺎ ﺗﺄ ﻟﮓرﺷﺪ و ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوآ ﺑﺮ رويﻫﻢ  Hpو gnixim  ﺷﻮري، ﺣﺮارت،
  در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ  زﻣﺎن و ﻣﺪت ﻧﻮر ﺛﻴﺮ ﺷﺪتﺤﺖ ﺗﺄﺮوف ﺗﺗﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺘﻮاﺗﻮ
درﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  003 – 006 sm/EMﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﮔﻮ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 sm/EMو  561 sm/EMدر ﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي  siniffa sisyrhcosI و slicarg sorecoteahC :ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻴﺰان   .ps sisporolhconaNﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﻳﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ. (4891 adakoT & uyR) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  003
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در  ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ .(8991nworB) ﺪﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 57sm/EM ﻧﻮرت رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ را در ﺷﺪ
ﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ اﻛﺜﺮ در ﺷ ،ﺮدﻴدر ﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ دوره ايﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
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در ﻛﻪ  ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎب ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎلﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . دارﻧﺪرﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 21:21روﺷﻨﺎﻳﻲ/رﻳﻜﻲ در ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛  41:01ﺗﺎرﻳﻜﻲ /ﻧﻮري روﺷﻨﺎﻳﻲدوره ﻣﻌﺮض 
ﻣﻲ  ﻟﻮﻛﺲ 47 و ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 1 sm/EMﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺳﻨﺖﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮر
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  505 xulواﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  052و ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ( 2891 layoR & najimihT) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﺐﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻏﻠ yawnoCو  2F ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
  ﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺮ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺛﻴﺮ داردﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺄ ﺑﻪ ،ﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎﺑﻴﻮ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ،ﮓﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوآﻟﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﻪ  .(9991 ,.la te zehcnaS)
اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ،  ﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ،ﺎﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣ. در آن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﺷﺪر
 slicarg sorecotaehC ﺪﻲ ﻣﺎﻧﻨﻳي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ در ﻏﻠﻀﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً sanomorhcO و aihcztiN ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻳﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﺷﻮد
 ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ را دارﻧﺪﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺪﻪ اﮔﺮﻓﺘ
  .)5002 ,dnomhciR(
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻲ   52 °C ± 1 °C درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻚ
   53-83 °C ﺑﻴﻦ aripsorhtrA ﻧﻪ و ﺑﺮاي ﮔﻮ  02 °Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت  simlesarteTﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﮔﻮ
ﺑﻮده و  ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮ .(;9991 ,niamehcnalB،2991 ,.la te zonum-zepoL) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻨﺪ، ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺷﻮريدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ  aleilanuD ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮ
اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﻣﻲ ي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺷﻮروﻟﻲ  ؛ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ را ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﺷﻮري
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ﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻧﺎﻧﻮ ﻨﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗ .رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 52 uspﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﻮري 
 ﻣﺤﺪوددﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر  درﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻨﻮز  ، ﻫﺎ نﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ﺳﻤﺘﻲﻴﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧ
ﻫﻤﺎن  ﺎنﮔﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ.ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺪا  راﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﺎي اﺳ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از آب ﻣﻪاز دﻳﺎﺗﻮ ، ده اﺳﺘﺮﻳﻦ 8991در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  yekcunK
   5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaR . ﻫﺎي ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻳﺴﺘﺮﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ او ﻏﺬاﻳﻲﻛﺮده و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺎ  ﻲ آنﻳﻏﺬاﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪا ﻛﺮده و  از آبرا  alutsurf aihcsztiNﻧﺎس و ﻣﻮوﺪﻫﺎي ﻛﻼﻣﻴﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻧﺪدﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دارا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﻣ
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪلﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ را ﻛﻪ ﮔﻮﻧ 04( 7991) و ﻫﻤﻜﺎران nworB
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آن ﻫﺎ را  را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را  شو ﺳﺎز اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  در اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ وارداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻳاﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ( 4731ﻋﺮﺑﻲ ﻧﮋاد )اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺪا  ﻫﺎي از آب amenotelekS ﮔﻮﻧﻪﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان  .وﺟﻮد ﻧﺪارددرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻪ ﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﻮدﻳﮕﺮي ﻣﺒ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻟﮓو ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴﻜﺮوآ ﺳﺎﻳﺰ درﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻧﻮر ،ﺷﻮري
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﻣﻴﻜﺮو 02ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ زﻳﺮ  ؛ﻨﺪﻛ
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 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ .ﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻪ ﻴﻨﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻤو در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻃ
ﻣﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ   mulytladoeahPﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ muiretsolc aihczetiN ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ sisporlhconanﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ  allerolhC
ﻫﺎي   ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻴﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ. (3991 ,imleilguG) ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺳﺎﻳﺰ رﻳﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎ از  ﻟﮓ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوآﺰي ﭘﺮوريدر آﺑ ﺑﺎ ارزش در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي  .ﺪﻧﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮوﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺑﻮﻫﻴﺪراتﻲ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﻳﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻧﺎﭘﺘﭘﺮوري 
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي
. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ در ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑ
  .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﭘﺮوژه: 1ﻓﻠﻮ ﭼﺎرت 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ي ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  
  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آ
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻬﻴﻪ آب درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و 
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب
آﻣﺎده ﻛﺮدن آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ازﺟﺪاﺳﺎزي و 
 ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
  ﻛﺸﺖﺟﺪاﺳﺎزي و  ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
-84اﻧﻜﻮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ
  ﺳﺎﻋﺖ 42
 رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه
اﺳﻴﺪﭼﺮب،ﺟﺮﺑﻲ ﻛﻞ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
  (ﻛﻞ،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ و آب
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ٦١
 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -1-2
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -1-1-2
 ﺗﻤﻴﺰ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖﺑﻪ  و ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼًﭼﺎﺑﻬﺎر  ﺷﻴﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي  و
ﺗﻤﻴﺰ  ﭙﺮي واﺳ %07ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﻜﻮو ﺗﻤﺎم ﺳﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، درز ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  از ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ VUﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ  ، ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ ديﻫﻮ. ﻳﺪﮔﺮد
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﺖ در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻫﻮد اﻧﺠﺎم . ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﻜﻮ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر زﻳﺮ ﻫﻮد روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  ، ﻗﺎرچ ﮔﺮدداﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوب و وﻳﺮوس ﻳﺎ  
ﻫﺎي آن  ﺻﻮرت وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻤﻴﺰ و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﻛﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎماﺳﺘﺮﻳﻞ 
  
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ -2-1-2
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻫﺎ، ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻄﺮيوﺳﺎﻳﻞ ﻣ
ﺑﻪ  121 C°آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ اﺑﺘﺪا   ،ﻧﺪﻣﻲ ﺷﺪاﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮارداده  2ﻣﺪت ﺑﻪ  001 C°درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ن ودر آ ﺑﻌﺪ از اﺗﻮﻛﻼو. دﻗﻴﻘﻪ اﺗﻮﻛﻼو ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ51ﻣﺪت 
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ﺳﭙﺲ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ  .ﺪﻧﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮ
  :ﻇﺮوف ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ آب ﻛﺸﻲ ﺷﺪه،ﻏﻮﻃﻪ ور  %5ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ ﻳﺖ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪا ﻇﺮوف 
در آب  و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از آﺑﻜﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺮار % 1-1/5در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﺳﺎﻋﺖ 5ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ  .درﺻﺪ ﻗﺮارداده ﺷﺪﻧﺪ% 5ﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗ5ﻠﺮ زداﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛ ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺷﺮح  ﺣﺮارت آون ﺑﻪﺗﺤﺖ آﺧﺮ  ﻇﺮوف را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ آب ﻛﺸﻲ ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ اﺗﻮﻛﻼو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺑﺎﻻ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ -3-1-2
 راز ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ را اﺑﺘﺪا آب درﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع  ، اﺗﻮﻛﻼو ﺑﻌﺪ ازدر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻄﺮي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﻛﻼو ﻗﺮارداده و ﻧﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آ
ﻫﺮ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ s2Fو  2F ﭘﺮوژه از دو ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ راﻳﺞدر اﺑﺘﺪاي . ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﻫﻢ  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻟﻒﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  دو
  .در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  .اﻏﻠﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در آن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻣﺤ 2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺴﻲﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻴﺲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﻠﻴاﺳﺖ  2Fﻣﺎﻧﻨﺪ  s2F
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ (ﺟﺪول اﻟﻒ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪول را  2و 1ﻫﺎي  اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻮل
  . اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، اﺗﻮﻛﻼو  ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﺘﺮ يدرﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ
ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ  2در ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ  وﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻧﺼﺐ اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪ و ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﭘﺮوژه  .واﺗﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 052ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫﺎي زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را  ﺷﻜﻞ .ﺷﺪاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  .در ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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  ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺎزيﺧﺎﻟﺺ ﺳو ﻛﺸﺖ ،ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر: ﺷﻜﻞ اﻟﻒ
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر اﻳﺰوﻟﻪ از ،ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر: بﺷﻜﻞ 
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 21:21ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﺮاي روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺎﻳﻜﻮ دوره
  ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ رويﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳدرﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ،  ﻲﺗﺎرﻳﻜ -روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻲ ﻛﻪ ﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 051 - 071 s2m/EM  ﺑﻴﻦ  ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً و 42 C° ± 1 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ . از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺮردو ،داﺷﺘﻨﺪ ياﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ
–روﺷﻨﺎﻳﻲ  01:41ژرﻣﻴﻨﺎﺗﻮر داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮري  ﻧﻪ ﻫﺎ درﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮ ،ﺷﺪه
  .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎرﻳﻜﻲ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب -2-2
 .ﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ا ،ﻳﺪدﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺸﺖ آﻣﺎده ﮔﺮ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر،  ﻧﻮاﺣﻲﺳﺎل از  1/5ﺑﻪ ﻣﺪت  7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب از اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺮ . ﻟﻴﭙﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﻦ، درﻳﺎﺑﺰرگ، ﺗﻴﺲ، ﮔﻮاﺗﺮ، ﺑﺮﻳﺲ ور
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ . روز ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم  ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺸﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮔ ﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﮔ
   .ﭘﺬﻳﺮد
   03-07ﺳﻄﺢ از  ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺎ  يدر ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار وﻣﺘﺮي  3از ﻋﻤﻖ  روﺗﻨﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي 
در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل  ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻊ آورياز دﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3-4 از از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
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ﺧﻮرده ازﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  55ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ ﻣﺶ 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺳﭙﺲ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن . ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺘﻮﻫﺎ ﻴﺷﺪن ﻓ
  
  ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﺟﺪا -3-2
در ﺻﻮرت  ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻴﻜﺮوﺳﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
در  ﺑﻮدﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ياﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ .داده ﺷﺪﻧﺪﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ 
ﺑﻪ . ﻧﺪﻟﺐ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪاده و در ﻓﺎﻳﻜﻮداﻧﺘﻘﺎل ارﻟﻦ  ﺑﻪ آن راﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  02ﺣﺪود 
  راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮرت  ﻧﺪ و ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮداﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  در اﻳﻦ. ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8002 ,orisC و   ,namiraF-narattA 7002ﻪ ﺷﺪه دراﺳﺎس روش ﻫﺎي اراﻳﺮﺑﻛﻠﻴﻪ روش ﻫﺎ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻨﺪرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻮﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﺮوژه ﻣ ﺮاي ﻛﻪ ﺑ ﻳﻲروش ﻫﺎ
  رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي -1
  ﻛﺸﺖ روي آﮔﺎر -2
  ژﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ -3
  ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ -4
  ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ -5
ﻣﻴﻠﻲ  9ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  راﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درب دار اﺳﺘﺮﻳﻞ  01دراﻳﻦ روش  :روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي -1-3-2
 ﻫﺎ را از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ 1 ccاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ  s2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ دﻳﮕﺮ  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 01ﺑﻪ و 2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻟﻴﺘﺮ
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ﺑﺮ ﺳﭙﺲ . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎلﻛﺎر ﻟﻮﻟﻪ آﺧﺮ ﺗﺎ  1ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ  .ﻛﺮدﻳﻢﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺑﻌﺪ از  .ﻛﺮدﻳﻢذﻛﺮ  2/01ﻳﺎ  1/01 ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ راﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، روي ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ا
ﺗﺎ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت و  ﮔﺮدﻳﺪﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
  .ﺧﻠﻮص و ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ% 001رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
 اﻧﺪازهﺳﺒﺰ ﺑﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎياﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ : ﮔﺎرروي آ ﻛﺸﺖروش  -2-3-2
ﺑﺎ  ragA ateaB ragA رر آﮔﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ. رﻳﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻗﻄﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ آﮔﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ  1-2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ % 1-2ﻏﻠﻈﺖ 
ﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛو ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺎم ﺠاﻧ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل درزﻳﺮ ﻫﻮد ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻲزﻳﮕﺰاروش 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ . ﻧﺪدر زﻳﺮ ﻫﻮد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﮔﺎز ﺗﻚ ﺷ، ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻟﻮپ ﺳﻴﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﺻﻮرت رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﻔﺘﻪ اﻧﻜﻮ 2-3در ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎ
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ، ﻠﻴﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﭘ
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  5 ﺑﻪ ﻣﺪت 0002را ﺑﺎ دورﻛﻢ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 01 ccدر اﻳﻦ روش : روش ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ -3-3-2
 ﺷﺪهﺟﺪا  ، در ﺳﻄﺢﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺗﺮ  ﺷﺪه ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺟﻤﻊ  ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ درﺗﻪ. ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
  .ﻣﻲ ﮔﺮددﺺ ﺳﺎزي  ﻃﺒﻖ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟو 
ﺳﻲ ﺳﻲ  005در اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺣﺎوي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در  ﺑﻄﺮي ﻫﺎي  :روش ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ -4-3-2
و ﻗﺴﻤﺘﻲ را  هﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ؛و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ رﻳﺨﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ودر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘ ﻛﻪ را ﻲﻳﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
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ﻲ ﭘﺖ  ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺎﺳﺘﻮر  در اﻳﻦ روش ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎ، : روش ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎ -5-3-2
ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻲ ﺳﻲ  03ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﺑﻪو  ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
  .ﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪروز ﭘ4 و ﺑﻌﺪ از ﻧﺪﻳﻜﻮﻟﺐ اﻧﻜﻮﺑﻴﺖ ﺷﺪﻓﺎ
  
  ﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻛﺸﺖ در اﻧﻮاع ﻣ -4-2
،  s2F،  2F: در اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﻃﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
  5002 nosrednA ;2691 ,rehtyR dna dralliuG() PS،  skurraZ،  uB
در ﺮداري آب ﺣﺎوي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ .ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﻢ ﻛﺸﺖ  s2Fﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮد در ﻣﺤﻴﻂ  ؛ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
درﺣﺎﻟﺖ دوم زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮدﺑﻪ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮل 
  .اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ  ﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦﺷﻨﺎ -5-2
  :اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي . 1
  ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻣﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . 2
ﻃﻮر  ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ وﻫﻤﻴﻦﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري : ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي. 1
وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 001FTﻜﻮن ﻣﺪل ﻧﻴ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻳﻨﻮرت ﻧﻴﻜﻮنﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ا
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ﻟﺬا . ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 01-5ﻣﻴﻜﺮون داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  02ﺳﺎﻳﺰ زﻳﺮ  .ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﺴﻴﺎري  ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  .د ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖاز ﻣﻮار
ﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ MESﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻣﻴﻜﺮو
  .و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي آن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪاﻣﻜﺎﻧﺎت 
  ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ -2
  AND اﺳﺘﺨﺮاج( اﻟﻒ
ﻛﻠﺮوﻓﻮم -وﻓﻨﻞ  reffuB sisyI،  BATD،  BATC ﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﻬﺎيﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎرﻳﺒﻮزي ﻫﺮ اﺳ AND
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ . ﺑﻮددر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎي روش ﻫﺎي اراﻳ ﺑﺮﻛﻠﻴﻪ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج .اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ANDاز ﻫﺮاﺳﺘﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ روش ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﮔﺮ  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ روش ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز( ب
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ANDﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج  
 و ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن و ﻗﺎﺑﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ %1/5و ژل آﮔﺎر  EBTاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮزر از ﺑﺎﻓﺮ 
  .ﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺪاز اﺗ ANDﻛﺮدن  ﻳﺖرؤ
 narattA7002) ﺮدﻳﺪﮔﻗﻄﺮه ﻗﺒﻞ از ﺳﺮد ﺷﺪن ژل اﺿﺎﻓﻪ  2ﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ در ﺣﻴﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزي ژل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺪاﺗ
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده  ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي  در و ﮔﺮدﻳﺪهﻣﺨﻠﻮط  eyd gnidaoL اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ANDﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ (
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ژل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
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ﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ژل ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺪاﺗ
و  ﻧﺪﺷﺪو ﺳﭙﺲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دور از دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ  ﺷﺪهاﺗﻮﻛﻼو 
روي ژل  ANDﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑ .ﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺎده از دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده  ﺎدر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ cetirU SM-02-STBژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺖ ﻣﺪل از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ  .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮده و ﻴﻦدورﺑ
ﻳﻌﻨﻲ  آن و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻳﺪآن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد آن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ANDر ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪا
در ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  ANDﺗﻜﺜﻴﺮ 
  .ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد ANDاﺳﺘﺨﺮاج ، ﻣﺠﺪدا ًروش اﺳﺘﺨﺮاج دﻳﮕﺮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺖ ﻣﻮاد ﻳﺎ ﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈ
   RCP( ج
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻔﺖ ژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   tinubuS egraLاز ﻣﻨﻄﻘﻪ  6D-Dﻦﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دوﻣﻴو  2D،  1Dدوﻣﻴﻦ 
 & namiraf narattA7002در. اراﺋﻪ ﺷﺪه RCPﺑﺮاﺳﺎس روش F8241-R1D ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﺎو  C2D-R1Dﻫﺎي 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  (ب)ﺖ ﻗﺒﻞﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤروش اراﻳ سﺑﺮاﺳﺎ RCPﻣﺤﺼﻮل  ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  hcloB
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ RCPدر ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﺼﻮل 
  .ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  tiK TI-PASOXEﻴﺖ ﻛ
  
  
  (gnicneuqeS)ژﻧﻲ  ردﻳﻒ ﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ ( د
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 gnicneuqeS rotanimreT eyD giBاز ﻛﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ  RCPﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل
  .ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ recneuqeSﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﭙﺲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  tiK
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ژﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺳﺘﺮﻳﻦ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ EBME،  JBDD، IBCN
. ژﻧﻲ آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻴﻠﻮدرﺧﺖ ﻓاﻧﺠﺎم وﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨ
  .ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳ pilyhp،  tide eerT ،weiv eerTﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ LM، PM،  JNژﻧﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠ
  .اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﺸﺖ  -6-2
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  وﻫﻮادﻫﻲ  2OCاﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده  yawnoCﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﻻﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  02ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در دﺑﻪ ﻫﺎي و
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 001 ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و در ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻲ ﺳﻲ  001
ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ اﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻴﺎز ن ﺑﻴﺸﺘﺮيﺑﻪ ﻛﺎر و زﻣﺎ
 روزﻫﺎيه و درداﺳﺘﺮﻳﻦ را وارد ﻛﺮﻫﺮاز  cc05در ﺣﺪود  yawnoCﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  cc005
 رﺷﺪ ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻳﺎ ﺳﺪوﻳﻚ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 5،01،51،02،52،03
  .آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﻲ
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  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺬاﻳﻲ  -7-2
ت ، ﻲ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺑﺮو از ﻧﻈﺮ ﭼ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﺮب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ
ﺑﻌﺪ ﺒﻮه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  02اﺑﺘﺪا در دﺑﻪ ﻫﺎي ﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ اﻳﺰوﻟﻪ ﭘﺘﺎﺳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي 
در ﻞ از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎﺗﺎﻗﺒ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه وﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪي ردر ﻣﺮﺣﻠﻪ روز 51-01از 
اﻧﺪازه . ﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد 07XPBو ﺳﺘﻮن  CGﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﮕﺎه  .ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻓﺮﻳﺰر
. ﺑﺎ روش ﺣﺠﻤﻲ ﻟﻴﻦ اﻧﻴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻬﻠﻴﻨﮓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ 
ﺑﺎ روش ﻟﻴﻜﻮﻳﻴﺪﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ و  ي ﻣﺤﻠﻮل در آبوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ روش ﻣﺎﻛﺮوﻛﺠﻠﺪال اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻲ ﺑﺎ روش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑ. ﺗﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪCLPHاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ81Cﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
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 ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲﻪ از آﮔﻮﻧﻪ  ﻛ 52ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از 
  :رده ﻫﺎيﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ. ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 eaecyhponiD dna ecaehpoisenmyrP ,eaecyhponisraP ,eaecyhporolhC ,eaecyhpoirallicaB ,eaecyhponayC
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ه ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻟﺺ ﺳﺎزي داﻳﻨﻮ ﻓﻴﺴﻪ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژاﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ه ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺻﺮف ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوؤ
ﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل اول ﻓ 1ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ  02-51ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص رﺳﻴﺪﻧﺪ
و ﻋﺪم زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل  ﺑﺮوزو  ﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎرﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻌﻄﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺮق در ﺷﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄ
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﻫﻢ رﺳﻴﺪه ( ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮري) زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪآاﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ،ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه وﻟﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻲﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ول ﺪﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺟآﻃﻮر  ﻫﻤﻴﻦه ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﺎﻧﺘﺮاﺳﺖ ﻓﺎز وﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ  ﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي رواﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ
ﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻄﺎ ﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ ﻣﻴﺰ ﺑﻮده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲاﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ (AND)اﺳﺘﺨﺮاج 
 نآ ,RCP ,ANDاﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺰ ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ
  . ورده ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آ
  ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ: 1ﺟﺪول 
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ﻦﻳﺮﺘﺳا  ﻢﺠﺣ رد  يﺎﻫ
ﻦﻴﻳﺎﭘ 
 )100 ﺮﺘﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ(  
 ﻦﻴﺑ زا  يﺎﻫ ﻦﻳﺮﺘﺳا
ﻪﺘﻓر  
ﺎﻫ ﻦﻳﺮﺘﺳاي  ﻢﺠﺣ ﺎﺑ
هﻮﺒﻧا  
 
*   Cylandrotheaca sp. 
 *  Oscillatoria sp. 
  * Chlorella sp. 
  * Isocrysis sp. 
*   Nitzschia sp1. 
*   Skeletonema sp. 
*   Amphora sp. 
  * Dunaliella sp. 
 *  Coscinodiscus sp. 
 *  Spirulina sp. 
 *  Tetraselmis sp. 
*   Chaetoceros sp1. 
*   Chaetoceros sp2. 
*   Navicula sp. 
 *  Noctiluca sp. 
 *  Gymnodinium sp. 
 *  Prorocentrum sp. 
*   Heterocapsa sp. 
 *  Cochlodinium sp. 
 *  Gyrodinium sp. 
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 *  Chattonella sp. 
  * unknown sp1. 
  * unknown sp 2. 
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ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب،  ،ﻣﻴﺰ ﺑﻮدﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ نآﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه در ﻣﻮرد 
و رﺷﺪ  ﺎﻫ ﻃﻮر ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻦﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ردﻳﻒ ژﻧﻲ ﺷﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ نﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه آ ﺑﻪ .ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻬﺎ ﻣﺸﻧﺴﺒﻲ آ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آ -1-3
ﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﻬ
واﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮدر 
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 liwadrab.fc alleilanuD -1
   
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
ﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي وﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺑﺎرداوﻳﻞ ﺑﻮده ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛ
  .ﻳﺪدﻛﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
  - 4191 ,rehcsaP  atyhporolhC mulyhP
 elliW  eaecyhporolhC ssalC                 
 4091 ,snnamtlO selacovloV redrO                    
 7691 ,nesnetsirhC  eaecalleilanuD ylimaF                       
 4091 ,ocserodoeT   alleilanuD suneG                         
 
ﺑﺎ  وﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ  دو اﺳﺘﺮﻳﻦ از ﺟﻨﺲ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
  .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  1DPHC: 1 اﻳﺰوﻟﻪ
اري ﻧﺎﻣﮕﺬ)اﻧﺪ ه اري ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ در زﻳﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﻔﻒ ﻫﺮ ﺣﺮف
  (در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖو ﺑﻮدهﻫﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ اي  ﺮﻳﻦاﺳﺘ
  (1 seiceps aleielanuD =1 ;eman suneg =D ;notknalP=P ;rahabahC=HC)
  2DPHC: 2 اﻳﺰوﻟﻪ
  ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل  01-31:ﺳﺎﻳﺰﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺒﺰ-ﻗﺮﻣﺰ: رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺒﺰ رﻧﮓ: رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  ﺑﺮﻳﺲﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﺬر از ﻣﻨﻄﻘﻪ   loop editﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ در زﻣﺎندو اﺳ ،از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮد  051 uspن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ب در آآﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﺷﻮري  ي ﻛﺎﻣﻼًﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻫﻨﻮز ﮔﻮﻧﻪ  57ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزش داده ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺷﻮري  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻮريآﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻧﻬﺎﻳﺖﻣﺪه و در آ ن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰآﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده در ﺷﻮري
ن ﺳﺒﺰ آﺳﺒﺰ و رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ -رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ .ﺪ ﻛﺮدﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷ 2fﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ودر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳ 52 usp
  .اﺳﺖ ﭼﻤﻨﻲ
ي دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺎﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و روﺷﻬو ﻛﺸﺖ روي آﮔﺎر رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش 
  .ﺮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮدﻛ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ  liwadrab.D ,atceloitret .D ,anilaS .Dاز ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ  .ﺻﻮرت ﮔﺮد اﺳﺖ ﻪﺑ (weiv lacipA) ﻻ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و از ﺑﺎﻻژﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ دو ﻓﻼ
  .ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 1)ﺷﻜﻠﻬﺎي . ﺸﺎﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻫﺎي ﻣ
  liwadrab .Dﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻈﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ
اﻳﺮاﻧﻲ  ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎ ﺑﻪآﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻫ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ . atceloitret .D ,anilaS .D ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 .ورده ﺷﺪه اﺳﺖ آ 2ﺷﻤﺎره ول ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ اﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ در ﺟﺪﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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، ﺗﻚ (ﺳﻤﺖ ﭼﭗ)ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻮﻧﻪ . ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮﻳﺲ  liwadrab .Dﮔﻮﻧﻪ : 1ﺷﻜﻞ 
  (ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻫﺮ  LM ,pM ,JN)001 : pratstoob(ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  اﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ آﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
 .Dدارﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي   liwadrab .Dراﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ (2DPHC ,1DPHC)ﻫﺮ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ 
  .ﻛﺎر رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دادﻪ ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﺑآﻫﺮ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻳﻚ  و ﻣﺠﺪداً (ﺷﻜﻞ)ﺪ ﻫﺴﺘﻨ  anilas
ﻛﻪ  ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ. ﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘآ
در  (LM) ﻲ از درﺧﺘﻬﺎ ي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲﻫﺮ دو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻓﻘﻂ ﻳﻜ LM dna JNﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آ
ﺑﺎ  2ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻜﻠﻬﺎيآﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ( 3و 2ﺷﻜﻠﻬﺎي . )ورده ﺷﺪه اﺳﺖآاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
  .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎنﻣﺸﺎﺑﻬﻲ راﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 3درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺷﻜﻞ 
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 لوﺪﺟ2 :يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا آﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻟ)Dunaliella cf.bardawil( ﻲﻧژ ﺖﺒﺛ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ  
  
ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ  GenBank No. 
CHPD1  
 
CHPD2  
 
Dunaliella bardawil 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella salina 
Dunaliella-tertiolecta 
Dunaliella salina 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella salina 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella sp. 
Dunaliella primolecta 
Dunaliella bioculata 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella sp 
Dunaliella salina 
Dunaliella salina 
Dunaliella sp. 
Dunaliella parva 
Dunaliella salina 
Dunaliella parva 
Carteria olivier 
ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  
ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
DQ015739 
EF473748 
EF473746 
EF473742 
EF473741 
EF473738 
EF473732 
EF473730 
DQ015753 
DQ015746 
DQ015743 
DQ015740 
DQ015752 
DQ015751 
DQ015748 
DQ015744 
EF473744 
DQ015748 
DQ015745 
DQ015742 
DQ015726 
AF183457 
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  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎ ﻟﻴﺰ  USLﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  1DPHCﻦ اﺳﺘﺮﻳ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ: 2ﺷﻜﻞ 
را ﺑﺮ اﺳﺎس  partstoobاﻋﺪاد .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ suonegomohﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞو اﻟﮕﻮي   ieN-amijaTﻣﺪل   JN
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  puorgtuo ﺑﻪ ﻋﻨﻮان silicarG sanomortsA . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  noitacilper 001
  
  
 ا
	 اا -1DPHC
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  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎ ﻟﻴﺰ USLﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  2DPHCدرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ : 3ﺷﻜﻞ 
را ﺑﺮ  partstoobاﻋﺪاد .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ scitsriueH lmاﻟﮕﻮي rotnoc kcaJ  و و ﻣﺪل r )LM(doohilkiL mumixaM
  puorgtuo ﻋﻨﻮانﺑﻪ    ineivilo airetraC.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  noitacilper 001اﺳﺎس 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
  ا ا
	 ا 2DPHC
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  USLﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  2DPHCو  ,2DPHCاﺳﺘﺮﻳﻦ دودرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ : 4ﺷﻜﻞ 
اﻋﺪاد .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ scitsriueH lmاﻟﮕﻮي rotnoc kcaJ و  و ﻣﺪل r )LM(doohilkiL mumixaMاز آﻧﺎ ﻟﻴﺰ 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  puorgtuoﺑﻪ ﻋﻨﻮان   ineivilo airetraC.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  noitacilper 001را ﺑﺮ اﺳﺎس  partstoob
 
  
  liwadrab alleilanuDاز ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮروﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 1DPHC
 2DPHC
 ٩٣
 
  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ( ب
و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻧﻮي در ﺣﺠﻢ  در ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ 2Fﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  
ود ﺪدر ﺣ 01ﺗﺎ روز  5ﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از روز ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮ
ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ رﺷﺪ ﺷﺮوع  ﺪﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌ
  .(5ﻜﻞﺷ)ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ان وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  
  روز ﺑﺮرﺳﻲ 03اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ   liwadrab alleilanuDﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ : 5ﺷﻜﻞ 
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ( ج
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب -1
  ﮔﺮم درﺻﺪ  12/62ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب دوﻧﺎ ﻟﻴﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
 4 :81C ,)ALA(3 :81Cﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﻪ در ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3را اﻣﮕﺎ  نﮔﺮم درﺻﺪ آ 1/82ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ
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دراﻳﻦ ( ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ) 6ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   6 :42C ,)AHD(6 :22C ,)ATE(4:02C ,)ETE(3:02C ,)ADS(
 ﻣﺠﻤﻮعو  %34/49اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻛﻞ ﻣﻴﺰان از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب .ﮔﺮم در ﺻﺪ اﺳﺖ 2/94ﮔﻮﻧﻪ 
 ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻃﻮر  ﻫﻤﻴﻦو % 63/37ﻪ ﺷﻴﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧاﻏﻴﺮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ,0 :81C , 0:61C)در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ (. 6ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 91/53ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
ﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ و ﻛ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 14/69اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ) 0:61Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (0 :42C 0 :02C
  . (7ﺷﻜﻞ ) ﺳﺖا 0:02C()ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ %0/95
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1 :42C ,1 :22C ,1 :02C ,1 :81Cﻳﻌﻨﻲ  (AFUM) از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ
 در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  1:42C;dica cinovreNﻣﻴﺰان ﻧﺮووﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( )1 :81ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ % 61/74 ﻣﻴﺰان
  ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺎﻧﻪ ، ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﭼﻨﺪ در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ (.  8ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ % 0
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  )3-n(3 :81Cو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  .را دارد% 11/17ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  )6-n( 2 :81C 
ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﭘﺮوﻓﻴﻞ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/67در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  AHDو درﺻﺪ (  9ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 0/221
 . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01در ﺷﻜﻞ 
   
اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ 3اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
detarutasnu onoM2  ;AFS :sdica yttaf detarutas1
 
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه ﺟﺪا liwadrab .fc alleilanuD
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2ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه، 1درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 liwadrab .fc alleilanuDدو ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
AFUP :sdica yttaf detarutasnuyloP3 ;AFUM :sdica yttaf 
 ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺪه، اﺷﺒﺎع ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻧﻮاع درﺻﺪ
AFUP AFUM
AFS muS 0:42C 0:02C 0:
: 6ﺷﻜﻞ
 
 
: 7ﺷﻜﻞ
   
 ﺟﺪا liwadrab .fc alleilanuD ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در
  
ﺟﺪا  liwadrab .fc alleilanuDاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
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 اﻧﻮاع درﺻﺪ
  ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه
 اﻧﻮاع درﺻﺪ
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C
  
:  8ﺷﻜﻞ
  
: 9ﺷﻜﻞ
   
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر liwadrab .fc alleilanuD
ﻫﻴﺪرات در ﮔﻮﻧﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺑﺎرداوﻳﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
%  11/5و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
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 ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ :01ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
ن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰا
%( 04/21)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
  (11ﺷﻜﻞ 
 
  
 -2
)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
   
ﺟﺪا  liwadrab .fc alleilanuD اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ازوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﻮاع  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺪف ازاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺮوژه
در ﻛﻞ  K ,D ,E ,Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ  elbatceted toN =DN
ورده آ 21ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  
   .ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
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درﺻﺪ ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
  
 . ﺑﻮده اﺳﺖ 6B ,3B ,1Bدر آب ﻣﺎﻧﻨﺪ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ و آب ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﻞ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  CLPHﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن داد 
 ﺑﻘﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
(ﻟﻴﭙﻴﺪ)ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت
: 11ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -3
.  ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   
  ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم در ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺎﺑﻬﺎرﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼ
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ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي : 21ﺷﻜﻞ
 liwadrab .fc alleilanuD
6B 3B
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
 ٦٤
 
  sisnemahlam .fc sanomorhcO -2
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
ﺎوت از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺟﺪا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ رﺳﻴﺪ ﺳﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻣﺘﻔ
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺳﻮم ﻲﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﻳ
  .ﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻏﺬاﻳﻲ ﺴﻴﻞ ﻧﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دو اﻳﺰوﻟﻪ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ
5991 ,htimS-reilavaC )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP
      4191 ,rehcsaP eaecyhposyrhC ssalC          
b0191 ,rehcsaP selanilumorhC redrO              
7981 ,relgnE  eaecanilumorhC ylimaF                 
 7881 ,iikstosyV sanomorhcO suneG                     
اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ . از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻃﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي در زﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاري اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ . ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  و رﻧﮓ اﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻨﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻗﺒﻠﻲ 
  3OPHC ,2OPHC ,1OPHC: ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ
 : نﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژ
   8/7 – 9/2ﻋﺮض : ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  01 - 01/8ﻃﻮل  :ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ : رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻴﻀﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺎﭘﻜﺲ ﮔﺮد 
ﺎﺑﻲ دارد ﻛﻪ در وﭘﻼﺳﺖ ﺑﺸﻘﻠﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛ
ﻗﻬﻮه اي -رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ(  
ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﺮض
  .ﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺮا از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دور ﻛﺮد
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي . رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻮل ان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻃﻼﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮداﺳﺘﺮﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ . ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺧﺎك رﺷﺪ اﻧﺮا ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (.
 1OPHC اﻳﺰوﻟﻪ ( 
 ﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
 ٧٤
 .ﻓﻼژﻻ دارد و ﭘﻬﻦ ﺗﺮ اﺳﺖدو اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ اﭘﻜﺲ ﻛﻪ 
31ﺷﻜﻞ)ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻪﺷﻜﻠﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘ
) 8/7 – 9/2، ( ﻃﻮل) 01 - 01/8ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜ sanomodymalhCﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺷﺒﻴﻪ 
 ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺸﺖ روي اﮔﺎر و روش
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از 
31ﺷﻜﻞ )ﺟﻨﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ وﻧﺪ 
ب)                                                               3OPHCاﻳﺰوﻟﻪ 
ﺟ  ps sanomorhcO.ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس: 31ﺷﻜﻞ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  2Fﻣﺤﻴﻂ 
(   اﻟﻒ)
  
 ٨٤
 
دارد و   sanomorhcOﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي از
رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺗﻚ ﺗﻚ اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ . ن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪآﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ  (41ﺷﻜﻞ ) ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪآاﺳﺘﻔﺎده از 
ج آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ -اﻟﻒ 41راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﻧﺪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي   .ps sanomorhcO
و (61-51ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﺳﭙﺲ اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ورده  ﺷﺪه اﺳﺖ آ
درﺻﺪ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ  001ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ آﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ
درﺻﺪ وﻟﻲ  001ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺑﺮاي ﺳﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  61ﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ آو در ( 51)ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻜﻞ
ﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژ(. 61ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % ( 55)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺿﻌﻴﻒ  1ﺑﺎ  3و 2ﺑﺮاي دو اﺳﺘﺮﻳﻦ 
داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ودر اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه وﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺛﺒﺖ ژﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول
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 لوﺪﺟ3 : ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳاOchromonas ﺎﻬﻧا ﻲﻧژ ﺖﺒﺛ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ  
ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ GenBank  no 
Ochromonas-sp CHPO1 
Ochromona-sp CHPO2 
Ochromonas-sp CHPO3 
Ochromonas sp. 
Chrysolepidomonas dendrolepidota 
Chlorellidium tetrabotrys 
Ochromonas danica  
Ochromonas danica 
Ochromonas sp. 
Poteriochroomonas malhamensis 
Chloromonas clathrata 
Chlamydomonas radiata 
Gymnodinium catenatum 
Present  study 
Present  study 
Present  study 
HFCC75 
AF409121 
FJ030881 
Y07977 
GU935636 
GU935637 
GU935635 
AF395508 
AF395502 
L38642 
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)ﻒﻟا ﻞﻜﺷ(  
  
  
CHPO1 
CHPO2 
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  (ﺷﻜﻞ ب)
  
  
  (ﺷﻜﻞ ج
  
  ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر،  ps sanomorhcOدرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ   :41 ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از  3OPHCو اﺳﺘﺮﻳﻦ (ﺷﻜﻞ ب) 2OPHCاﺳﺘﺮﻳﻦ ( ﺷﻜﻞ اﻟﻒ) 1OPHC اﺳﺘﺮﻳﻦ 
  noitacilper 010را ﺑﺮ اﺳﺎس  partstoobﻋﺪاد اrotnac sekuJ  ieN-amijaT ﻣﺪل JN ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎ ﻟﻴﺰ USLﻧﺎﺣﻴﻪ 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  puorgtuo ﺑﻪ ﻋﻨﻮان mutanetac muinidonmyG.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 3OPHC
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 ﻞﻜﺷ15 :  ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻲﻧاﺮﻳا ﻦﻳﺮﺘﺳا ﻪﺳ ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﺖﺧردOchromonas sp  زا ﻲﺘﻤﺴﻗ رد ﻲﻧژ ﻲﻟاﻮﺗ سﺎﺳاﺮﺑ
 ﻪﻴﺣﺎﻧLSU  ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑMaximum Liklihood(ML)  لﺪﻣ   Jukes cantor يﻮﮕﻟاml Heuirstics  بﺎﺨﺘﻧا
ﺪﻳدﺮﮔ. داﺪﻋاbootstrap  سﺎﺳا ﺮﺑ ار0010 replication  ﺪﻨﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ. Gymnodinium catenatum  ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
outgroup  ﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا.  
 GFP-mn1-ochromonas-like 
 GHP_mn5-Ochromonas-like 
 GCH-mn2-ochromonas-like 
 Ochromonas-sp.HFCC75 
 Ochromonas-danicaGU935636 
 Ochromonas-danica-Y07977.1 
 Chlorellidium-tetrabotrysgiFJ0 
 Chlamydomonas-radiataAF395502. 
 Chloromonas-clathrataAF395508. 
 Ochromonas-sp.GU935637.1 
 Chrysolepidomonas-dendrolepido 
 Gymnodinium-catenatumgL38642.1 
100
100
100
94
65
46
100
100
0.05
CHPO1 
CHPO3 
PO2 
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 ﻞﻜﺷ16 : يﺎﻫ ﻦﻳﺮﺘﺳا ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﺖﺧردCHPO1,CHPO2,CHPO3 ژ ﻲﻟاﻮﺗ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻴﺣﺎﻧ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ رد ﻲﻧLSU 
ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ Maximum parsimony (mp)  لﺪﻣMax-Mini Branch-Bound  داﺪﻋاbootstrap  سﺎﺳا ﺮﺑ ار
0001 replication  ﺪﻨﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ . Gymnodinium catenatum ناﻮﻨﻋ ﻪﺑoutgroup  ﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا. 
 GCH-mn2-ochromonas-like 
 GHP_mn5-Ochromonas-like 
 GFP-mn1-ochromonas-like 
 Ochromonas-sp.HFCC75 
 Ochromonas-danicaGU935636 
 Ochromonas-danica-Y07977.1 
 Ochromonas-sp.GU935637.1 
 Chlorellidium-tetrabotrysgiFJ0 
 Chlamydomonas-radiataAF395502. 
 Chloromonas-clathrataAF395508. 
 Chrysolepidomonas-dendrolepido 
 Gymnodinium-catenatumgL38642.1 
39
53
97
37
100
100
100
100
33
CHPO1 
CHPO2 55 
CHPO3 
79
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  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ( ب
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻜﻞ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻬﺎياﺳﺘﺮﻳﻨ ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان 71ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 01 ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن 1 از و رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 01 از ﺑﻴﺶ 51 روز ﺗﺎ 5 روز از ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ. رﺳﺪ ﻣﻲ دوم اﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن 21 و( اول اﺳﺘﺮﻳﻦ)
 
 
 
 
  2و  1 ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﺮﻳﻦ: 71ﻜﻞ ﺷ
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  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ( ج
 ﭼﺮب ﻫﺎي اﺳﻴﺪ -1
ﻛﻪ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم درﺻﺪ 91/403 1OPHC()در اﻳﺰوﻟﻪ اول  .ps sanomorhcOﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ 
 )ALL(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  3ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3ﮔﺮم درﺻﺪ آن اﻣﮕﺎ  2/43 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﻛﻪ  (81ﺷﻜﻞ )از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ% 52/99 (AFS)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه  .اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/74ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  (0:42C)درﺻﺪ و  12/12ﺑﺎ  )0:61C(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
% 64/6 (AFUM)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ . (91ﺷﻜﻞ ) را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ نﻣﻘﺪار آ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ %  32/9ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  (1:81C)ﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛاز
ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  ﺪاﺳﻴﺪا اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨ. (02ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 0/421ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1:61Cﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺌﺘﻮﻟﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻤ
( درﺻﺪ31/9)درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪو اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 72/4 (AFUP)
 .ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 :02C اﻳﻜﻮزادﻳﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ نآ
اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ 0/33در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  )AHD( دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﻣﻴﺰان 
  . (12ﺷﻜﻞ)ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﮔﺮم درﺻﺪ آﻧﺮا  0/638ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 03/260(2OPHC)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع در اﻳﺰوﻟﻪ دوم 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ اول  73/36ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  3اﻣﮕﺎ 
درﺻﺪ از  84/350. درﺻﺪ اﺳﺖ 52/17ﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ اﻳﺰو
را اﺳﻴﺪ  نﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﺎ 
. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 02درﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( 1:81)ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
 درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اول 
ﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب دو اﻳﺰوﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳ
و )AFUM(اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از  .ps sanomorhcOﮔﻮﻧﻪ  (OPHC
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 41/13اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
  (2:81C)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ %(11/2)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن 
 22در ﺷﻜﻞ (. 12ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ %( 0)اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزادﻳﻨﻮﺋﻴﻚ 
  
2، )AFS(ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
2OPHC , 1)در دو اﻳﺰوﻟﻪ )AFUP(اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
AFUP AFUM
1POHC 2OPHC
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 
 : 81ﺷﻜﻞ 
3
  
   
  ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس  2OPHCو  OPHC
  
 2OPHCو  1OPHCدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
  ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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1درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي : 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
AFS muS 0:42C 0:02C
2OPHC 1OPHC
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C
2OPHC 1OPHC
  
91ﺷﻜﻞ 
  
: 02ﺷﻜﻞ 
   
 2OPHCو  1OPHCدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
  ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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2OPHC 1OPHC
2OPHC 1OPHC
: 12ﺷﻜﻞ 
  
 ٩٥
 
از ﺳﻮاﺣﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺪا ﺷﺪه  ps sanomorhcO. ﮔﻮﻧﻪدو اﻳﺰوﻟﻪ از ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :.22ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  ﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴ -2
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ در دو اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد در دو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  (2OPHC)ﮔﻮﻧﻪ از اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد و در اﻳﺰوﻟﻪ دوم 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 2/61و در اﻳﺰوﻟﻪ دوم % 0/37 (1OPHC)ل ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﺰوﻟﻪ او. داده اﺳﺖ
و دراﺳﺘﺮﻳﻦ دوم % 11/61ﻣﻴﺰان ﻟﻴﭙﻴﺪ در اﺳﺘﺮﻳﻦ اول . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ% 5/23اﻳﺰوﻟﻪ دوم و در % 1/2اﻳﺰوﻟﻪ اول 
  (   32ﻧﻤﻮدار )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ%  21/6
  ﻫﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -3
اد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب در اﺳﺘﺮﻳﻦ اول و اﻳﺰوﻟﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻧﺸﺎن دﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در د
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮد اﻳﺰوﻟﻪ  2Bﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﻘﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ% 0/48اول ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در اﻳﻦ اﻳﺰوﻟﻪ 
درﺻﺪ % 1/26اﻳﺰوﻟﻪ دوم و در % 1/49ﻛﻪ در اﻳﺰوﻟﻪ اول  3Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮي 
   (42ﺷﻜﻞ )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
   
ﮔﻮﻧﻪ (OPHC ,1OPHC)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در دو اﻳﺰوﻟﻪ 
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
  .ps sanomorhcOﮔﻮﻧﻪ (OPHC ,1OPHC
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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: 32
  .ps sanomorhcO
  
)ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب در در دو اﻳﺰوﻟﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
(ﻟﻴﭙﻴﺪ)ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت
2OPHC 1OPHC
6B 3B 2B
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
2OPHC 1OPHC
  
 ﺷﻜﻞ
: 42ﺷﻜﻞ 
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 simrofaefoc .rav arohpmA -3
  
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺑﺎﻻ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳ
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( اﻟﻒ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 5991 ,htimS-reilavaC .T )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP 
 smotaid - 5991 ,htimS-reilavaC )1281 ,reitromuD( eaemotaiD mulyhpbuS                   
 smotaid etannep .dihpar - 8781 ,lekceaH eaecyhpoirallicaB ssalC                     
 0991 ,nnaM )8781 ,lekceaH(  eadicyhpoirallicaB ssalcbuS                       
 0991 ,.la te dnuoR .E.F ni ,nnaM  selasyhpoissalahT redrO                         
 2091 ,ykswokhcsereM eaecalunetaC ylimaF                           
 0481 ,grebnerhE arohpmA suneG                             
  
 
  .از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
  1APHC: ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  : ﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژنﺷﻤﺎره ﺛﺒ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺮض  2/5 – 3ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل ، 81 - 52: ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ:  رﻧﮓ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻔﻮرا ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2/5 – 3ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ان ﺑﻴﻦ  81 - 52ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻃﻮل ان  ﻃﻼﻳﻲ
  در دو ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ . ﻣﺪه اﺳﺖو از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ آ ﻣﺪهﮔﻮﻧﻪ ازﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺻﺎف ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ آ اﻳﻦ
  .Aﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ه 
ﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳ iinamron .Aﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه
 ٢٦
. ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﺪه و در دو اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد
 52ﺷﻜﻞ. دارد 
  .ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ
  
 ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪا simrofeaeffoc .fc .A ﮔﻮﻧﻪ:    52 ﺷﻜﻞ
 (aera laixa)
 simrofaeffoc
  
  
  
  
  
  
 ٣٦
 
  
  اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻔﻮرا ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ: 4 ﺟﺪول
 .ON knaBneG ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
 simrofeaeffoc .fc  arohpmA
 simrofeaeffoc  arohpmA
  .ps arohpmA
 .ps arohpmA
 .ps arohpmA
 iinnamron arohpmA
 ataineat  lleiluaP
 sitimrep .rav sumota aeamayaM
 atrecni allebmyC
 mutunrocirt mulytcadoeahP
 etadipsuc alucitarC
 anutropmi alucitarC
 mutunrocirt mulytcadoeahP
 ronim allebmyC
 sirtsucal allebmyC
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 286714FA
 761412JF
 961412JF
 161412JF
 215017MA
 086714FA
 425017MA
 542798QH
 661412JF
 455017MA
 335017MA
 708580QD
 552798QH
 152798QH
  
ﻫﺎ در  نﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ آ 4ﻢ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد در ﺟﺪول ﺳﻲ اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺑﺮر
ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد
ﻣﻲ   allebmyCﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻟﺒﺘﻪ ﮔ. اﺷﺖد  simrofaeffoc .Aژﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
-62ﺷﻜﻠﻬﺎي )وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو اﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺑﺎﺷﺪ 
 . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻔﻮرا ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻮرﻣﻴﺲ دارد  partstooB0001 ﺑﺎ LM ,JN(   72
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 ﻞﻜﺷ26 :ژﻮﻠﻴﻓ ﺖﺧرد ﻲﻧAmphora cf. cofeaformis   ﻦﻳﺮﺘﺳاCHPA1  ناﺮﻳا قﺮﺷ بﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ زا هﺪﺷ اﺪﺟ
 ﻪﻴﺣﺎﻧ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ رد ﻲﻧژ ﻲﻟاﻮﺗ سﺎﺳاﺮﺑLSU  ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑNJ   لﺪﻣP distans   ﻪﺑ ﺎﻬﻠﺴﻧ ﻦﻴﺑ يﻮﮕﻟا و
 ترﻮﺻhomogenous ﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا. داﺪﻋاbootstrap  سﺎﺳا ﺮﺑ ار100 replication   نﺎﺸﻧ  
 ﻲﻣﺪﻨﻫد. ﻪﻧﻮﮔPauliella taeniata ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ outgroup  ﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا.  
    
 Amphora-sp.FJ214169
 Amphora-sp.FJ214161
 Amphora-sp.FJ214167
 Amphora-coffeaformis-AF417682.
 MOS_Iranian
 Amphora-normanniiAM710512
 Mayamaea-atomus-var.-permitis-
 Phaeodactylum-tricornutum-FJ21
 Phaeodactylum-tricornutum-DQ08
 Cymbella-minor-HQ897255
 Cymbella-lacustris-HQ897251
 Craticula-cuspidate-AM710554
 Craticula-importuna-AM710533
 Cymbella-incerta-HQ897245
 Pauliella-taeniata-AF417680
100
100
72
29
43
100
100
88
100
78
69
59
0.02
CHPA1 
   
 ﺑﺮاﺳﺎسﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻳﺮان 
 اﻋﺪاد. dnuoB dna hcnarB iniM-ixaM
   ataineat alleiluaPﮔﻮﻧﻪ  
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ٥٦
  
 simrofaeffoc arohpmA  ﻧﻪﮔﻮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ درﺧﺖ
ﻣﺪل   )pM( ﻟﻴﺰ آﻧﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ USL ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ در 
.دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  noitacilper 0001 اﺳﺎس ﺑﺮ را partstoob
  puorgtuo ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 1APHC
: 72 ﺷﻜﻞ
ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
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 muiretsolc  acehtordnilyC -4
  
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ 
  ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( اﻟﻒ
  :ﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻃﺒﻘ
  
 5991 ,htimS-reilavaC .T )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP  
- 5991 ,htimS-reilavaC )1281 ,reitromuD( eaemotaiD mulyhpbuS                   
  8781 ,lekceaH eaecyhpoirallicaB ssalC                     
 7391 ,yedneH  selairallicaB redrO                         
 1381 ,grebnerhE  eaecairallicaB ylimaF                           
 9581 ,tsrohnebaR acehtordnilyC suneG                             
 
  
  1YCPHC: ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  : ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژن
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺮض  3-5و ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل  51/2 – 02/55 :ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻗﻬﻮه اي:  رﻧﮓ
ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ن داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎ   muiretsolc acehtordilyCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ amissignol aihcsztiNﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ  زﻳﺮا ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻣ 51/2 – 61/55 ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه آن  .(82 ﺷﻜﻞ)ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻮر اﭘﻴﻜﺎل ﻛﻤﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
   .ن اﺳﺖآﻤﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴ 6و 
و ﺑﻪ روش ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺳﭙﺲ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  s2F ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂاﻳﻦ 
ﺗﺎ  ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ،ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ روش
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ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﺪ ﻴن رﺳﺳﻲ ﺳﻲ ﺣﺠﻢ آ 001
  . ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮد
دارد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ آن، ﮔﻮﻧﻪ را  amissignol aihcsztiN ﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻨﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷزﻳﺎدي از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد، ﺑﻨﺎ راﻳﻦ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻠﻨﺪرو ﺗﻜﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ   muiretsolc acehtordilyC
ﻟﺴﻴﺖ ﺗﻤﺎم  5درﺟﺪول .ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ  1CPHCﺷﺪه اﺳﺘﺮﻳﻦ ان ﺑﻪ ﻧﺎم
  .ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده را ﻧاﻳﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ در آﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ parts toob0001ﺑﺎ  PMﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ روش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و آ lM و JNﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ دو روش ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ parts toob001ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ( ﺳﺎﻋﺖ 4ﺑﻴﺶ از )زﻣﺎن زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺻﺮف اﻧﺎﻟﻴﺰ 
 acehtordilyCﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧ 79و  001دو اﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  .(03-92ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ   muiretsolc
   
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ٨٦
  
   muiretsolc acehtordilyCﮔﻮﻧﻪ  :82
  
ﺷﻜﻞ
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 لوﺪﺟ5 :ﻧا ﻲﻧژ ﺖﺒﺛ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳاﺎﻬ  
ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا GenBank Ac.no 
Cylindrotheca closterium 
Cylindrotheca closterium 
Cylindrotheca closterium 
Cylindrotheca fusiformis 
Cymbella hybrid 
Cylindrotheca closterium 
Cymbella diavola 
Cymbella diavola 
Nitzschia palea 
Cymbella integra 
Cymbella inflate 
Cymbella bipartite 
Nitzschia cf.pusilla 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea 
Nitzschia palea 
Nitzschia cf.pusilla 
Cymbella excisiformis 
Cymbella adnata 
Nitzschia navis varingica 
Nitzschia navis varingica 
Cymbella advena 
Bacillaria paxillifer 
Cymbella excisiformis 
ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
AF289049 
EU340870 
AF417665 
HQ897244 
AF417666 
HQ897223 
HQ897222 
AM183233 
HQ897248 
HQ897247 
HQ897209 
AF417663 
AM183240 
AM183239 
AM183234 
AF417662 
HQ897229 
HQ897204 
AB218887 
AB218886 
HQ897205 
AF417678 
HQ897229 
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CHPCY1 
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ﻞﻜﺷ 29 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﮔ ﻪﻧﻮCylindrotheca closterium  ﻞﺣاﻮﺳ زا هﺪﺷ ﺺﻟﺎﺧ رﺎﻬﺑﺎﭼ سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ 
رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ Maximum Liklihood(ML)  لﺪﻣ   Jukes cantor يﻮﮕﻟا ml 
Heuirstics.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا010 replication  نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻨﻫد.Bacillaria paxillifer ناﻮﻨﻋ outgroup  
بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ. 
 
 Cymbella-integra-HQ897248
 Cymbella-inflate-HQ897247
 Nitzschia-palea-AM183234
 Nitzschia–palea-AM183239
 Cymbella-advena-HQ897205
 Cymbella-excisiformis-HQ897229
 Cymbella-adnata-HQ897204
 Cymbella-bipartite-HQ897209
 Nitzschia-palea-AM183240
 Nitzschia–palea-AM183233
 Cymbella-diavola-HQ897223
 Cymbella-diavola-HQ897222
 Nitzschia-cf.-pusilla-AF417662
 Nitzschia-cf.pusilla-AF417663
 Cymbella-hybrid-HQ897244
 Cylindrotheca-closterium-
 Cylindrotheca-fusiformis-AF417665.1
 NOS-_concensous
 Cylindrotheca
 Cylindrotheca-closterium-AF289049
 Nitzschia-navis-varingica-AB218886
 Nitzschia-navis-varingica-AB218887
 Bacillaria-paxillifer-AF417678
100
100
100
100
88
56
88
100
100
98
91
58
99
53
47
39
82
0.01
CHPCY1 
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ﻞﻜﺷ 30 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﻦﻳﺮﺘﺳا CHPCY1 سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ 
NJ لﺪﻣ Tajima-Nei و يﻮﮕﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻬﻠﺴﻧ ﻪﺑ ترﻮﺻ homogenous بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 
0001 replication  نﺎﺸﻧ ﻲﻣ دﺪﻨﻫ  .Bacillaria paxillifer ناﻮﻨﻋ outgroup  بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ. 
 
 Cymbella-integra-HQ897248
 Cymbella-inflate-HQ897247
 Nitzschia-palea-AM183234
 Nitzschia–palea-AM183239
 Cymbella-advena-HQ897205
 Cymbella-excisiformis-HQ897229
 Cymbella-adnata-HQ897204
 Cymbella-bipartite-HQ897209
 Nitzschia-palea-AM183240
 Nitzschia–palea-AM183233
 Cymbella-diavola-HQ897223
 Cymbella-diavola-HQ897222
 Nitzschia-cf.-pusilla-AF417662
 Nitzschia-cf.pusilla-AF417663
 Cylindrotheca-fusiformis-AF417665.1
 NOS-_concensous
 Cylindrotheca
 Cylindrotheca-closterium-AF289049
 Cymbella-hybrid-HQ897244
 Cylindrotheca-closterium-AF417666
 Nitzschia-navis-varingica-AB218886
 Nitzschia-navis-varingica-AB218887
 Bacillaria-paxillifer-AF417678
100
100
97
99
85
88
99
100
98
61
98
71
CHPCY1 
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 .ps aihcsztiN -5
  
  ﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﭘ
 آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( اﻟﻒ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  
 5991 ,htimS-reilavaC .T )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP  
 smotaid etanneP .dihpar – 8781 ,lekceaH eaecyhpoirallicaB ssalC                     
 7391 ,yedneH  selairallicaB redrO                         
 1381 ,grebnerhE  eaecairallicaB ylimaF                           
 .snoC .mon ,5481 ,llassaH aihcsztiN suneG                             
  
  1NPHC: ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  : ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژن
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل 85-26: ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻗﻬﻮه اي:  رﻧﮓ
  .دارد siveal .Nاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 sivan .Nاﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻼد . ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 13 ﺷﻜﻞ 
اﻳﻦ اﺳﺘﺮﻳﻦ در اواﻳﻞ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮوزه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از  .ﮔﻴﺮد  ﻗﺮار ﻣﻲ  acignirav
ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در  6ﺑﺮق ﺑﻌﺪ از ﻣﻜﺮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ  RCPو  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  . ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ
  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ aihcsztin-oduesPﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻴﺪ دوﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري در ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
  . اورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪولاﺳﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
   
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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 aihcsztiNﮔﻮﻧﻪ : 13ﺷﻜﻞ 
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لوﺪﺟ6 :ﻲﻧژ ﻚﻧﺎﺑ رد ﺎﻬﻧا ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا  
ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا GenBank  Acc. no 
Nitzschia sp. CHPN1 
Nitzschia navis-varingica AB218885 
Nitzschia navis-varingica AB218886 
Nitzschia navis-varingica AB218887 
Nitzschia navis-varingica AF417675 
Nitzschia navis-varingica AF417674 
Nitzschia laevis AF417673 
Nitzschia cf. promare AF417676 
Nitzschia pellucida AF417672 
Nitzschia lecointei AF417667 
Cymbella hybrid HQ897244 
Cylindrotheca closterium AF417666 
Cylindrotheca fusiformis AF417665 
Pseudo-nitzschia mannii DQ813814 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissim AF416755 
Reimeria sinuate HQ897771 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima AF416756 
Neodenticula seminae GU734797 
Neodenticula seminae Gu734796 
Pseudo-nitzschia Americana EF522108 
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ﻞﻜﺷ32 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ  ﻦﻳﺮﺘﺳا CHPN1 ناﺮﻳا قﺮﺷ بﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ زا هﺪﺷ ﺺﻟﺎﺧ و اﺪﺟ سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ 
رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ NJ  لﺪﻣ p-distance يﻮﮕﻟا ﻦﻴﺑ ﺎﻬﻠﺴﻧ ﻪﺑ ترﻮﺻ homogenous 
بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 1000  replication   نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻨﻫد. Reimeria sinuata  ناﻮﻨﻋ ﻪﺑout 
group ﺪﻳدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا.  
 Nitzschia-navis-varingicaAB218885
 Nitzschia-navis-varingicaAB218887
 Nitzschia-navis-varingicaAB218886
 Nitzschia-navis-varingicaAF417675
 Nitzschia-navis-varingicaAF417674
 NItzchia-consensus-GAN
 Nitzschia-cf.-promareAF417676
 Nitzschia-pellucida-AF417672
 Nitzschia-laevisAF417673
 Nitzschia-lecointeiAF417667
 Pseudo-nitzschia-pseudodelicatissimaAF416755
 Pseudo-nitzschia-manniiDQ813814
 Pseudo-nitzschia-americanaEF522108
 Pseudo-nitzschia-pseudodelicatissima
 Pseudo-nitzschia
 Neodenticula-seminaeGU734797
 Neodenticula-seminaeGU734795
 Cylindrotheca-fusiformisAF417665
 Cymbella-hybridaHQ897244
 Cylindrotheca-closteriumAF417666
 Reimeria-sinuataHQ897177
100
100
99
100
63
88
100
97
66
60
45
74
100
53
70
98
68
0.01
CHPN1 
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ﻞﻜﺷ33 : ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﻪﻧﻮﮔ Ntzschia cf.navis  ﻟﺎﺧﺺ هﺪﺷ زا ﻞﺣاﻮﺳ رﺎﻬﺑﺎﭼ  سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ رد 
ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ Maximum Liklihood(ML)  لﺪﻣTamura Nei model   شورNNJ.داﺪﻋا 
bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 0010 replication  نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻨﻫد. Reimeria sinuata ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ  
 out group بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ.  
 
 Nitzschia-navis-varingicaAF417675
 Nitzschia-navis-varingicaAF417674
 Nitzschia-navis-varingicaAB218886
 Nitzschia-navis-varingicaAB218885
 Nitzschia-navis-varingicaAB218887
 NItzchia-consensus-GAN
 Nitzschia-cf.-promareAF417676
 Nitzschia-pellucida-AF417672
 Nitzschia-laevisAF417673
 Pseudo-nitzschia-pseudodelicatissimaAF416755
 Pseudo-nitzschia-manniiDQ813814
 Pseudo-nitzschia-americanaEF522108
 Pseudo-nitzschia-pseudodelicatissima
 Pseudo-nitzschia
 Neodenticula-seminaeGU734797
 Neodenticula-seminaeGU734795
 Nitzschia-lecointeiAF417667
 Cylindrotheca-fusiformisAF417665
 Cymbella-hybridaHQ897244
 Cylindrotheca-closteriumAF417666
 Reimeria-sinuataHQ897177
100
100
98
98
68
81
100
97
52
59
39
73
96
62
70
84
0.02
CHPN1 
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 sunaiznerol .fc sorecotaehC -6
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
  :از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
  
 5991 ,htimS-reilavaC )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP  
smotaid - 5991 ,htimS-reilavaC )1281 ,reitromuD( eaemotaiD mulyhpbuS                   
   ,drofwarC & dnuoR eaecyhpocsidonicsoC ssalC                     
  ,drofwarC & dnuoR .selatorecoteahC redrO                         
  ,sflaR  eaecatorecoteahC ylimaF                           
 4481 ,grebnerhE sorecoteahC suneG                             
 3681 ,wonurG sunaiznerol sorecoteahC                               
  
   1TCPHC:  ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  : ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژن 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 01/2 – 21/42: ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -ﻃﻼﻳﻲ:  رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ11/42 و اﻧﺪازه آن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳﻴﺘﺎي اﻳﻨﺘﺮﻛﺎﻟﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ( 43ﺷﻜﻞ)اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮازي ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ اﺳﺖ  )eateS(ﺳﻴﺘﺎي .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ siniffa.Cو   susrevid .Cاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺷﺘﺒﺎه  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ و ( اﻟﻒ و ب43ﻫﺎي 
س ﻟﻮرﻧﺰﻳﺎﻧﻮس ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
 2Fﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺸﺖ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  .(63-53ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ
 ٠٨
 
  
  
 
 ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن sunaiznerol .fc sorecotaehC: اﻟﻒ 43ﺷﻜﻞ 
 
 
 susrevid .C                                               sunaiznerol .C                                   siniffa .C                 
 
  
  اﻗﺘﺒﺎس ازﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس  :ب 43ﺷﻜﻞ 
   )0102 ,hallufiaS dna mussabaT( 
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لوﺪﺟ 7 : ﻲﻧژ ﻚﻧﺎﺑ رد ﺎﻬﻧا ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا  
ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا Genbank  Acc.no. 
Cheatoceros cf. lorenzianus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros affinis 
Chaetoceros diversus 
Chaetoceros diadema 
Chaetoceros diadema 
Chaetoceros sp. 
Chaetoceros compressus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros compressus 
Chaetoceros debilis 
Hemiaulus hauckii 
Chaetoceros affinis 
Chaetoceros sp. 
Chaetoceros peruvianus 
Chaetoceros peruvianus 
Bacteriastrum hyalinum 
Bacteriastrum hyalinum 
Chaetoceros socialis 
Navicula veneta 
CHPCT1 
EF423435 
EF423436 
EF423434 
GU911461 
EF423440 
GU911464 
EF423433 
EF423441 
EF423429 
EF423437 
GU911462 
EF423430 
EF423428 
EF423438 
EF423439 
EF423450 
EF423449 
EF423443 
EF423442 
EF423467 
AM710526 
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ﻞﻜﺷ.35 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﻪﻧﻮﮔ Cheatoceros cf. lorenzianus  ﺺﻟﺎﺧ هﺪﺷ زا ﻞﺣاﻮﺳ رﺎﻬﺑﺎﭼ  سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ 
ﻲﻧژ رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ Maximum Liklihood(ML)  لﺪﻣTamura Nei model   شور
NNJ.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 0010 replication  نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻨﻫد. Navicula veneta ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ out group بﺎﺨﺘﻧا 
ﺪﻳدﺮﮔ.  
 
 Chaetoceros-affinisGU911461
 Chaetoceros-diversusEF423440
 Chaetoceros-spEF423441
 Chaetoceros-affinisEF423438
 Chaetoceros-sp.EF423439
 Chaetoceros-diademaGU911464
 Chaetoceros-diademaEF423433
 MAS
 Chaetoceros-lorenzianusEF423437
 Chaetoceros-lorenzianusEF423435
 Chaetoceros-lorenzianusEF423436
 Chaetoceros-lorenzianusEF423434
 Chaetoceros-compressusGU911462gi|294610796|gb|.1|
 Chaetoceros-debilisEF423430
 Chaetoceros-compressusEF423429
 Chaetoceros-peruvianusEF423450
 Chaetoceros-peruvianusEF423449
 Chaetoceros-socialisEF423467
 Navicula-venetaAM710526
100
100
65
100
100
99
100
99
75
100
78
74
86
CHPCT1 
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ﻞﻜﺷ 36 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ Cheatoceros cf. lorenzianus  ﻦﻳﺮﺘﺳا 1CCHP اﺪﺟ هﺪﺷ زا ﻞﺣاﻮﺳ بﻮﻨﺟ قﺮﺷ 
ناﺮﻳا سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ NJ لﺪﻣ P distans و يﻮﮕﻟا ﺑﻦﻴ ﺎﻬﻠﺴﻧ ﻪﺑ 
ترﻮﺻ homogenous بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 0100 replication  نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻨﻫد.ﻪﻧﻮﮔ 
Navicula venetaﻪﺑ ناﻮﻨﻋ outgroup  بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ. 
 
 
 
 
 Chaetoceros-affinisGU911461
 Chaetoceros-diversusEF423440
 Chaetoceros-spEF423441
 Chaetoceros-affinisEF423438
 Chaetoceros-sp.EF423439
 Chaetoceros-diademaGU911464
 Chaetoceros-diademaEF423433
 Chaetoceros-lorenzianusEF423435
 Chaetoceros-lorenzianusEF423436
 Chaetoceros-lorenzianusEF423434
 MAS
 Chaetoceros-lorenzianusEF423437
 Chaetoceros-compressusGU911462gi|294610796|gb|.1|
 Chaetoceros-debilisEF423430
 Chaetoceros-compressusEF423429
 Chaetoceros-peruvianusEF423450
 Chaetoceros-peruvianusEF423449
 Chaetoceros-socialisEF423467
 Navicula-venetaAM710526
100
100
61
100
100
100
100
100
75
100
76
74
45
84
50
33
0.02
Chaetoceros cf. lorenzianus 
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 ps sorecotaehC -7
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ( اﻟﻒ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  
 5991 ,htimS-reilavaC )6891 ,htimS-reilavaC( atyhporhcO mulyhP  
smotaid - 5991 ,htimS-reilavaC )1281 ,reitromuD( eaemotaiD mulyhpbuS                   
  - 0991 ,.la te dnuoR ni ,drofwarC & dnuoR  eaecyhpocsidonicsoC ssalC                     
 0991 ,.la te dnuoR ni ,drofwarC & dnuoR .selatorecoteahC redrO                         
 1681 ,drahctirP ni ,sflaR  eaecatorecoteahC ylimaF                           
 4481 ,grebnerhE sorecoteahC suneG                             
  
  2TCPHC:  ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
 : ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژن
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل 5.9-7: ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ
   ﻃﻼﻳﻲ-ﻗﻬﻮاي: ﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦرﻧ
ن ﺗﺸﻜﻴﻞ آاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس دارد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
اﺳﺖ وﻟﻲ  irellum .Cو  silicarg .C ،snarticlac .Cﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪاز ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻜﺮد زﻳﺮا اﻃﻼاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮ
ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻪﮔﻮﻧ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖANDﻣﻮﺟﻮددر ﺑﺎﻧﻚ ژن 
  .ﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ژ  ،دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ اي
 ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻢ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل 
در ﻣﺪت ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزي و ﻋﺪم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و 
و ﻛﺎﻧﻮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  2Fزي ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  . ﻗﻬﻮه اي و اﺳﺘﺮﻳﻦ ان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ٥٨
 01ﻣﺎه اول ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪ و ﺗﺎ  6
 ﺑﺮاي اﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺑﻪ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎ. ﻣﺠﺪداﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
-رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼﻳﻲ
  .ps .Cﮔﻮﻧﻪ : 73ﺷﻜﻞ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
. رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ
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لوﺪﺟ8  :ﺑ رد ﺎﻬﻧا ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳاﻲﻧژ ﻚﻧﺎ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا ﻲﻧژ ﻚﻧﺎﺑ رد ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ 
Chaetoceros sp. 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros affinis 
Chaetoceros diversus 
Chaetoceros diadema 
Chaetoceros diadema 
Chaetoceros sp 
Chaetoceros compressus 
Chaetoceros compressus 
Chaetoceros debilis 
Chaetoceros sp 
Chaetoceros affinis 
Chaetoceros sp. 
Chaetoceros peruvianus 
Chaetoceros peruvianus 
Chaetoceros dichaeta 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros dichaeta 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros atlanticus 
Chaetoceros atlanticus 
Asterionella-formosa 
 
CHPCT2 
EF423435 
EF423436 
EF423434 
GU911461 
EF423440 
GU911464 
EF423433 
EF423441 
EF423429 
GU911462 
EF423430 
EF423432 
EF423438 
EF423439 
EF423450 
EF423449 
EF423459 
EF423467 
EF423448 
EF423447 
EF423460 
EF423468 
EF423455 
EF423454 
AM778963 
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 ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﺮان ﺷﺮق ﺟﻨﻮب ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه ﺟﺪا 2CPHC اﺳﺘﺮﻳﻦps sorecotaehC ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ درﺧﺖ : 83 ﺷﻜﻞ
 تﺻﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮي و snatsid P ﻣﺪل JN ﻟﻴﺰ آﻧﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ USL ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ در ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
 allenoiretsA ﮔﻮﻧﻪ.دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  noitacilper 0001اﺳﺎس ﺑﺮ را partstoob اﻋﺪاد.ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب suonegomoh
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب  puorgtuo ﻋﻨﻮان ﺑﻪ asomroF
 2TCPHC
 ٨٨
 
  
  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ (ب
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در  51ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﺎ روز 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  21ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻋﺮض دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  00021ﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ
  (93ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻫﻠﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  51و از روز 
  
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  .ps sorecotaehCرﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ : 93ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ( ج
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب -1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0 :42Cو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0:61Cﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ اﺳ
درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﺮب را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  04اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻲ راﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ . (04)ﺷﻜﻞ 
0
0002
0004
0006
0008
00001
00021
00041
03 52 02 51 01 5
ec
ll
l/
Tti
h
o
u
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n
d
s
yad
1CPHC
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ . (14)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان    )6-n(2:81Cاز ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
درﺻﺪ از وزن  8درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  
  
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ   .ps sorecotaehC
0
5
01
51
02
52
0:61C

در
 ٩٨
1:81Cدرﺻﺪ  31/5ﻣﻴﺰان دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﺟﺮب ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺑﺎ 
% 61اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 (24)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﺷﻜﻞ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  44-34ﭼﺮب ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  ﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
11درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  23ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.54ﺷﻜﻞ ) ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
1CPHC
% 9
ﻛﺮ -2
  
: 04ﺷﻜﻞ 
   
ﺟﺪا   .ps sorecotaehCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
  
ﺟﺪا   .ps sorecotaehCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
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 1:61C

در
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  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:81C
1CPHC
1CPHC
  
: 14ﺷﻜﻞ 
: 24ﺷﻜﻞ 
   
ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه، اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
0
5
01
51
02
52
03
53
04
54
AFS

در
 ١٩
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ 
  .ps sorecotaehCاﺷﺒﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
  
AFUP AFUM
  
: 34ﺷﻜﻞ 
   ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
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 ا

در
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 .ps sorecotaehCﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب درﮔﻮﻧﻪ : 44 ﺷﻜﻞ
   
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ   .ps sorecotaehC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم داراي  9.1ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
0
5
01
51
02
52
03
53
و

در
 ٣٩
ﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ درﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗ
  ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
 3از ﻣﻴﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻲ 
  (64ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد 
( )   هارت
1CPHC
  
: 54ﺷﻜﻞ 
  
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ  -3
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ   .ps sorecotaehC 
0
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5.1
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1B
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r
 ٤٩
ي ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
 ﭼﺎﺑﻬﺎر
6B 3B
و	
1CPHC
: 64ﺷﻜﻞ 
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  ps sisyrhcosI -8
  
  . ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ|ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ 
  ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ( اﻟﻒ
  :ﺒﻔﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻃ
  
6891 ,htimS-reilavaC xe drebbiH  atyhpotpaH mulyhP
 6791 ,drebbiH  eaecyhpoisenmyrP ssalC                  
 0191 ,rehcsaP seladisyrhcosI redrO                     
   eaecadisyrhcosI ylimaF                         
 9491 ,ekraP  sisyrhcosI suneG                             
   1SIPHC: ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 3-6 :اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ
  ﻓﻬﻮه اي : رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎري و  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  6-3ي ان ﮔﺮد و ﺳﺎﻳﺰ ان ﻬﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟ
ﻧﺎم ﮔﺪاري    1SIPHCرﺷﺪ ﺣﻮﺑﻲ دارد اﺳﺘﺮﻳﻦ ان ﺑﻪ ﻧﺎم  2Fﻛﺸﺖ روي اﮔﺎر ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ د ر ﻣﺤﻴﻂ  
ﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻴﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺰ رﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻣ. ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻓﻘﻂ ﺑﺎروش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﺎﻧﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻟﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ روش ANDاﺳﺘﺨﺮاج  ﮔﻮﻧﻪ   ( 74 ﺷﻜﻞ) ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ANDﻛﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار  RCP و دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪاد BATC
ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه  ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻧﻮي ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ.  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻣﻴﺰ ﻧﻴﻮد
  . اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ٦٩
 
  
  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر: 74ﺷﻜﻞ 
  
  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ (ب
ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ  51-01ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از روز  93رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار 
روز وارد ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ  51روز رﺳﻴﺪه و ﺑﻌﺪ از  03ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد ﻃﻲ  51ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺧﻮد ﻛﺮده و در روز 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺸﺖ  .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و وارد ﻓﺎز ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد 02رﺷﺪ ﺷﺪه و از روز 
  . ز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدرو 51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ 
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  روز ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 03ﻃﻲ   .ps sisyrhcosIرﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ: 84ﺷﻜﻞ 
  
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ( ج
  ﭼﺮباﺳﻴﺪ  -1
 3ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ   .ﮔﺮم درﺻﺪ اﺳﺖ 97.91ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب   .ps sisyrhcosIﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 
 دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 901.0ﮔﺮم درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  73.0ﻧﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮ
ﻛﻪ . ( 94ﺷﻜﻞ)درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  87.13اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺪ داردراارﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴ(درﺻﺪ  1.1)درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3.72ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ  93.04ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  ( AFUM)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮووﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ  28.52داده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﺴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  8.72ﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8.0
داده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  3.51ﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻟﻴﻨﻮﻟ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در
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 از ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻧﺌﺎزه . (15
ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي (. 25ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﺟﺪاﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و sisyrhcosI
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-05ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  31.0ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 35ﭼﺮب در ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ    :  
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
اﺳﻴﺪ
   
94ﺷﻜﻞ 
   
ﺟﺪاﺷﺪه از sisyrhcosIدر ﮔﻮﻧﻪ    ﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
ﺟﺪاﺷﺪه از sisyrhcosIدر ﮔﻮﻧﻪ    ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
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ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه :     
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه :     
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:81
05ﺷﻜﻞ  
  
15ﺷﻜﻞ  
   
و اﺷﺒﺎع )AFUM(ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  ، اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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)AFS(درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه
 ps sisyrhcosIدر ﮔﻮﻧﻪ  )AFUP(ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
 .ps sisyrhcosI  ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ
AFUP AFUM
 : 25ﺷﻜﻞ 
 
: 35ﺷﻜﻞ 
  
  
 ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (45
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﮔﺮم داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و 
  (55ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﮔﺮم داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ 
  
ﺟﺪا ﺷﺪه از  .ps sisyrhcosI درﺻﺪ ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ
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در
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   ﻛﻞ ﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲﺌﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗ
 4.21ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  32.7درﺻﺪ و ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات 
 39.1ب ﻣﻘﺪار 3Bﺑﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 182.0ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
( )   هارت
1SIPHC
( ب
ﺑﺮ اﺳﺎس 
 41.03
 از 
 6وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻲ 
  
 :45ﺷﻜﻞ 
 
   
ﺟﺪا  .ps sisyrhcosIﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم در ﮔﻮﻧﻪ 
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 ﻣﻴﺰان
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
6B 3B
و	
1SIPHC
: 55ﺷﻜﻞ 
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 siragluv .fc allerolhC -9
  
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ( اﻟﻒ
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ 
  
  4191 ,rehcsaP  atyhporolhC mulyhP 
 5991 ,ldeirF  eaecyhpoixuoberT ssalC               
 selallerolhC redrO                   
                relahtnnurB  eaecallerolhC ylimaF                      
                     0981 ,kcnirejieB allerolhC suneG                       
 kcnirejieB  siragluv allerolhC                          
  
                     
  1LCPHC  2LCHC ,:ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ 
  :ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 2-9 :اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺒﺰ :رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دو اﺳﺘﺮﻳﻦاز 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﮕﻬﺪاري و 42روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  21: 21ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﺖ 
درﺟﻪ و ﻧﻮر  72ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت : روﺷﻨﺎﻳﻲ 41: 01دﻳﮕﺮي درژرﻣﻴﻨﺎﺗﻮر داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي ﺗﺤﺖ ﻧﻮر 
اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ. ﻟﻮﻛﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ  0002
ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ روش . ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 2LCPHC ,1LCPHC
رﻧﮓ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9-2ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ . . ﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻛﺸﺖ روي آﮔﺎر ﺟﺪا ﺳرﻗﻴﻖ ﺳﺎزي و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ روش 
  (. 65ﺷﻜﻞ )و ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ  ان ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﮋي ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮا ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژ. اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد sisporolhconnaNﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ در . ﻫﺎي رﻳﺰ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺟﻨﺲ ﻛﻠﺮوﻻ 
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  4Xﺷﻜﻠﻬﺎي ﺑﺎﻻ)ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 2CPHC ,1CPHCدو اﻳﺰوﻟﻪ :    65ﺷﻜﻞ  
 001X وﺷﻜﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
 parts toob0001) ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ دو ﻫﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
  siragluv allerolhC ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ را ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮﻳﻦ دو ﻫﺮ و ﺑﻮده ﻛﻠﺮوﻻ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ(
 در ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻫﺎي درﺧﺖ. ﺑﺎﺷﺪ وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﻛﻠﺮوﻻ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻳﻚ دارد اﺣﺘﻤﺎل دوم اﺳﺘﺮﻳﻦ داﺷﺘﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي راﺑﻄﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺮ95-75 ﺷﻜﻠﻬﺎي
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ﺲﻳرﺎﮕﻟو ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .ﺲﭙﺳ ﺮﻫ ود ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ترﻮﺻ كﺮﺘﺸﻣ ﺎﺑ ﻪﻴﻘﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﺎﻬﻧا ﻲﺳرﺮﺑ هﺪﻳدﺮﮔ ﻪﻛ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
آن د ﻞﻜﺷر 59.ﺺﺨﺸﻣ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .رد  لوﺪﺟ10  ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻫ ﻦﻳﺮﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻧژ ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻤﺗ
ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ،ﺪﻧا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﺑﺎﺸﻣ .  
  
 لوﺪﺟ10  : ﻪﻧﻮﮔ ﺖﺴﻴﻟ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يآﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫﺰﻴﻟﺎﻧ  
 ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا  نژ ﻚﻧﺎﺑ رد ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ 
Chlorella cf. vulgaris 
Chlorella cf. vulgaris 
Chlorella vulgaris 
Chlorella variabilis 
Chlorella variabilis 
Chlorella vulgaris 
Chlorella vulgaris 
Prototheca wickerhamii 
Pseudochlorella sp. 
Lobocharacium coloradoense 
Chlorella ellipsoidea 
Micractinium reisseri 
Micractinium reisseri 
CHPCL1 
CHPCL2 
HM046832 
HM046832 
AB236862 
GU732417 
AB237642 
AB097098 
GU732422 
AF395509 
D17810 
AB506070 
AB437244 
 
 .
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 اﻳﺮان ﺷﺮق ﺟﻨﻮب ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه ﺟﺪا 1LCPHC اﺳﺘﺮﻳﻦ  siragluv .fc allerolhC ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ درﺧﺖ: 75 ﺷﻜﻞ
 ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮي و snatsid P ﻣﺪل JN ﻟﻴﺰ آﻧﺎ از ﺎدهاﺳﺘﻔ ﺑﺎ USL ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ در ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﮔﻮﻧﻪ.دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  noitacilper 0010 اﺳﺎس ﺑﺮ را partstoob اﻋﺪاد.ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب suonegomoh ﺻﻮرت
  ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب  puorgtuo ﻋﻨﻮان acehtotorP
 
 
 
  
  
  
 1LCPHC
١٠٨ 
 
  
  
   ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮاﺣﻞ از ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺCPHC 
 ieN arumaTﻣﺪل  )LM(doohilkiL mumixaM
 ﺑﻪ. imahtekciw acehtotorP دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  .
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 2Lاﺳﺘﺮﻳﻦ  siragluv .fc allerolhc ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ درﺧﺖ: 
 ﻟﻴﺰ آﻧﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ USL ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ در ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
  noitacilper 0100 اﺳﺎس ﺑﺮ را partstoob اﻋﺪاد.JNNروش 
ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب puorg tuo ﻋﻨﻮان
  
 2LCPHC
  
85.ﺷﻜﻞ
 ﺑﺮاﺳﺎس
  ledom
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ﻞﻜﺷ.59 :ﺖﺧرد ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ ﻪﻧﻮﮔ chlorella cf. vulgaris  ﻦﻳﺮﺘﺳا ود ﺮﻫ CHPCL2, CHPCL1 ﺺﻟﺎﺧ هﺪﺷ زا 
ﻞﺣاﻮﺳ رﺎﻬﺑﺎﭼ  سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻧژ رد ﻲﺘﻤﺴﻗ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ LSU ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺎﻧآ ﺰﻴﻟ (ML)   لﺪﻣJukes cantor  شور
NNJ.داﺪﻋا bootstrap ار ﺮﺑ سﺎﺳا 0010 replication  ﺎﺸﻧن ﻲﻣ ﺪﻨﻫد Prototheca wickethami .ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ out group 
بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ.  
 
ب (ﻲﺒﺴﻧ ﺪﺷر  
 ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻧﻮﮔF2 وConway دﺮﻛ ﺪﺷر ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ . ﻲﻃ  ﻪﻧﻮﮔ ﺪﺷر ﻲﺳرﺮﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ30  رد زور
 ﻞﻜﺷ)60( ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ . ﻪﻧﻮﮔ ﻢﻛاﺮﺗ  ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ رادﻮﻤﻧ ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ1  رد5  ﻪﺑ لوا زور1 ﻴﻠﻴﻣ نﻮ
 Chlorella-variabilisAB
 Chlorella-variabilisHM
 Chlorella-vulgarisHM046832
 Micractinium-reisseriAB506070
 Micractinium-reisseriAB437244
 Chlorella-vulgarisGU732417
 Chlorella-vulgarisAB237642
 Chlorella-vulgarisgi|297375535|gb
 MNa_consensus_Copy
 Zna-consensus
 Pseudochlorella-sp.GU732422
 Chlorella-ellipsoideaD
 Auxenochlorella-protothecoidesAB097096.1|
 Prototheca-wickerhamiiAB097098
100
100
99
68
88
100
99
95
99
36
59
0.02
CHPCL1 
CHPCL2 
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 5.9ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﻓﺎز ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد 02و از روز .ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
  
 ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎرﺟﺪا و ( siragluv .fc allerulC)ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻧﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ : 06ﺷﻜﻞ  
 
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  (ج
  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  -1
ﮔﺮم  26.81 siragluv .fc allerolhC اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ
دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ ) AHDﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و 3ﮔﺮم درﺻﺪ اﻧﺮا اﻣﮕﺎ  541.1ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  cioneirtasociE و. ﮔﺮم درﺻﺪ اﺳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 45.0ﻛﻪ  3ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻣﮕﺎ ﺑﻴﺸﺘ(  اﺳﻴﺪ
درﺻﺪ از  52.83اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ . ﮔﺮم درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 860.0را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3ﻣﻘﺪار اﻣﮕﺎ 
درﺻﺪ  3.33ﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻢ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ. ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
 42.33.(16ﺷﻜﻞ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 46.0ﺑﺎ  dica cirecongiLﻤﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻟ
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 ﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  5.82 .(26ﺷﻜﻞ ) ﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ي ﭼﺮباﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﻮع از اﺳﻴﺪﻫﺎ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.(36ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sdica cioneirtasoce
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  56-46و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  
ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن  ﺟﺪاsiragluv .fc allerolhC 
0
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درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑ
ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻜﺴﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
 AFUPاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ  53.0درﺻﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در 
  و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
86.21ﻣﻘﺪار 
 93.11ﺑﺎ 
   .اﺳﺖ
 
: 16ﺷﻜﻞ 
   
 ﺟﺪا siragluv .fc allerolhC ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در 
 
 ﺟﺪا siragluv .fc allerolhC ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در 
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 ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:81
: 26ﺷﻜﻞ 
 
 
: 36ﺷﻜﻞ 
 
   
و اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه )AFUM(، اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
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)AFS(درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه
 siragluv .fc allerolhC ﮔﻮﻧﻪدر )AFUP(دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ 
 siragluv .fc allerolhC ﮔﻮﻧﻪﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در :  
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
AFUP AFUM
 :46ﺷﻜﻞ
 
56ﺷﻜﻞ 
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  ، ﭼﺮﺑﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -2
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  siragluv .fc allerolhCدو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ درﻳﻜﻲ از دو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه و  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮ  63.83ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه 
  .(56ﺷﻜﻞ  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 2.31و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ % 13.91ات در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﺪر
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 12.2ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  3Bﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ و ﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  6B ,1B ,3B()ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل درآب 
 23.1داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ب ﺷﺶ . در ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ . در ﮔﺮم اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم
  .(76ﺷﻜﻞ ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ elbatceted ton =DNﺑﻪ ﺻﻮرت   CLPHﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
   
ا ﺟﺪ siragluv .fc allerolhC درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ
  
 .fc allerolhCﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم در ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
: 
 siragluv
 
( )   هارت
6B 3B
و	
1CPHC
  
: 66ﺷﻜﻞ 
  76ﺷﻜﻞ  
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  .ps succocohcenyS -01
  
  ﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳ
  ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيآ( اﻟﻒ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  
 htimS reilavaC xe reinatS airetcabonayC :mulyhP       
 renffahcS eaecyhponayC :ssalC            
  selaccocohcenyS :redrO                
  siditsonganA & kerámoK eaecaccocohcenyS  :ylimaF                     
 ilegäN succocohcenyS :suneG                         
  .ps succocohcenyS :seicepS                              
  
  2ySPHC، 1ySPHC:  ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 2-4:  اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧاﺰوﻟﻪ دوم  ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻳ: 2Fاﺳﺘﺮﻳﻦ اول ﺳﺒﺰ روﺷﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ :  رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
   ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎاﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ps succocohcenySﮔﻮﻧﻪ
و ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻮﻛﻮﺋﻴﺪ ﺷﻜﻞ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻀﻲﺷﻜﻞ . ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻨﻜﻮﻛﻮس دارد
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ  2-1ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  4-2 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  اﻧﺪازه .اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ اﺳﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﻋﺮض دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ( 86 ﺷﻜﻞ)ﺎﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻧﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  ﮔﺎﻫﻲ.
.  ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻃﺮاف ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ( egalicuM)ﻣﻮﺳﻴﻼژ 
 ٨١١
 
. ﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮروﺷﻦ ﺗﺮ از رﻧﮓ  ﻛﻪ روﺷﻦرﻧﮓ ﺳﺒﺰ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آرﻧﮓ 
وﻟﻲ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاب درﺳﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻴﺰ ﺑﻮدآاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ RCP و ,ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺟﺪا ﺳﺎزي  .ژﻧﻲ رﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﻮاﻟﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و  ﺷﺪﻛﺸﺖ داده 2Fﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رش ﻛﺮده وﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺸﺖ ان ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ان در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎن وي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
   .ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﻟﻒ و ب  86ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  
  (ب)                   (                                                   اﻟﻒ)
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﻛﻮﺋﻴﺪ و ﻣﻴﻠﻪ اي ( اﻟﻒ. ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  .ps succocohcenySﮔﻮﻧﻪ: 86.ﺷﻜﻞ
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮﺳﻴﻼژ( ب. ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻜﻲ و دو ﺗﺎﻳﻲ 
  
  
  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ( ب
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  9ﺗﺎ  51ﺗﺎ  5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از روز روز  03ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ  
  (96ﺷﻜﻞ )و ﺑﻌﺪ از ان  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . دﻫﺪ
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  روز ﺑﺮرﺳﻲ 03ﻃﻲ  .ps succocohcenySرﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ :96ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ( ج
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب -1
 3ﮔﺮم درﺻﺪ آﻧﺮا اﻣﮕﺎ  435.0م درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮ 65.91ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  62.0ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  4:81Cﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  3ﻣﻘﺪار ﻣﮕﺎ   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( 57ﺷﻜﻞ)درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ   55.54اﺷﺒﺎع ﺷﺪه 
درﺻﺪ  74.0ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ( 0:42C)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را . درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ دﻫﺪ 75.22ﺪار ﺑﺎ ﻣﻘ0:81C اﺷﺒﺎع  را 
درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را  94.04اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ار درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ 75.31اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب . درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 2.1در اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  29.31ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
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% 0درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  6.9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
.  (17و07ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 37
درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه درﮔﻮﻧﻪ 
 
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:
( ETE :dica
و27ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  
 
: 07ﺷﻜﻞ 
 
 ﺟﺪا ﺷﺪه  ps succocohcenySدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ درﮔﻮﻧﻪ 
 succocohcenySدرﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ در 
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  از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎرps
 
AFUP AFUM
: 17ﻞ ﺷﻜ
 
: 27ﺷﻜﻞ 
 و اﺷﺒﺎع )AFUM(، اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎرps succocohcenyS
 7.9درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻀﺮ ﻧﺒﻮده 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  detceted toN
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم  90.1ﺑﺎ  3Bاز ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
-57ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
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)AFS(ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي
ps succocohcenyS ﮔﻮﻧﻪدر  )AFUP(ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
  
درﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در: 47ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ، 
 68.93ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ 
. درﺻﺪ اﺳﺖ 90.11ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ . درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ وﻟﻲ ﻛﻞ وﻳﺘﺎ
 .روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
6Bدر ﮔﺮم داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
: 37ﺷﻜﻞ 
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  ps succocohcenySدرﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  
ﺟﺪا ps succocohcenySﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم در 
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  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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 1ps seiceps nwonknU .11
  
ﻣﻮرد ﺑﺒﺮﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ . دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  .ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
 1NUPHC :ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 7.2-9.3: اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺳﻴﺰ: رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  ي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﺗﺎ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺰه ﻳﺎ ﻛﻠﻨﻲ ﻧﻤﻲ 
رﻧﮓ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻴﻬﺎ ﺳﺒﺰ و اﻳﺰوﻟﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه آن ﻫﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  .(77ﺷﻜﻞ ) دﻫﻨﺪ
اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  آن ﺑﻴﻦ . روﺷﻦ ﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻨﻜﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ . ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9.3- 7.2ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ه رﻳﺰ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎي ﺳﺒﺰ داراي ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪاز
دﻟﻴﻞ .ﻧﺒﻮدﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺘﻲ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﺑﺎآن و ﺷﻜﻞ ﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺒﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺰ رﻳﺰ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ اﻳﺰوﻟﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻜﺮار  ﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده وﻣﻮ gnicneuqesآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ را از ﻧﻈﺮ ژﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ  ،ازﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دارد
 ٥٢١
 
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 2Fﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ راﻳﺞ  ﺳﺒﺰاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد
  .اﺳﺖه روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
  
 (ب)                                                      اﻟﻒ)
  001x(ب(4xاﻟﻒ    :ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر1UPHCﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ : 77ﺷﻜﻞ 
  
 رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ (ب
ﻣﻲ  02رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺧﻮد در روز  ﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜ. روز ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 03رﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻃﻲ  87ﻜﻞﺷ
رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ در . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 6روز ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  02 ﺑﻌﺪ از. رﺳﺪ 
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ
  
 ٦٢١
 
 
  روز ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 03ﻃﻲ  1NUPHCرﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ : 87ﺷﻜﻞ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ( ج
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب -1
ﺗﺸﻜﻴﻞ  3ﮔﺮم درﺻﺪ آﻧﺮا اﻣﮕﺎ 71.1ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 37.02ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﻦ
اﺳﻴﺪﻫﺎي .  ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  35.0ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  3ﻣﻘﺪار اﻣﮕﺎ را   ﻣﻲ دﻫﺪ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 48ﺷﻜﻞ  )ﺷﺪه درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ   43.12ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را اﺳﻴﺪﻫﺎي  33.35. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %  74.81ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 61ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  81: 1ﺳﻲاﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﺮا
درﺻﺪ از  3.52ﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴ.  (  97ﺷﻜﻞ   )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ  53.22
اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  6 :42C ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ
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 ﻮﻧﻪ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﮔ ﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در اﻳ
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 1UHCدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه درﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ 
ﺟﺪا  1NUPHCدرﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ درﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ 
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(. 08ﺷﻜﻞ)ﻛﻪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02C
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  28و 18اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
1UPHC
AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:
1UPHC
 4,2:ﻣﺮﺑﻮط 
 
: 97ﺷﻜﻞ 
 
: 08ﺷﻜﻞ 
 ﺟﺪا  1NUPHCﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ درﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ 
و اﺷﺒﺎع )AFUM(، اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر1UPHC
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ﭼﻨﺪ ﭘﻴه ﺑﺎ درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪ
  ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
)AFS(درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه
در اﺳﺘﺮﻳﻦ   1 nwonknuدرﮔﻮﻧﻪ )AFUP(ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
1UPHC
AFUP AFUM
 
 
: 18ﺷﻜﻞ 
 
 :28ﺷﻜﻞ 
   ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر1NUPHC
را % 8.53درﺻﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  3.91درﺻﺪ و ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات 
ﮔﺮم  37.1ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  3ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻲ 
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در اﺳﺘﺮﻳﻦ   1 nwonknuدرﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
 3.11ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
از ﻣﻴﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي اﻧﺪ.  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (09و  98ﺷﻜﻠﻬﺎي )درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
: 38ﺷﻜﻞ 
 
 -2
 در اﺳﺘﺮﻳﻦ   1 nwonknuدرﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
در   1 nwonknuﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم درﮔﻮﻧﻪ 
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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1UPHC
  
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬ: 
1NUPHCاﺳﺘﺮﻳﻦ 
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48ﺷﻜﻞ   
 58ﺷﻜﻞ   
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 2.ps seiceps nwonknU -11
  
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ دوم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
  ﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻳﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮدد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
  اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيآ( اﻟﻒ
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  
 htimS reilavaC xe reinatS airetcabonayC :mulyhP       
 renffahcS eaecyhponayC :ssalC            
  selaccocohcenyS :redrO                
                      
 2NUPHC :ﻧﺎم اﺳﺘﺮﻳﻦ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  2.3 -7.4 :اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل
  ﺳﺒﺰ :رﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ
  
ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ، دوﺗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑ
.  اﻃﺮاف دﺳﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻻﻳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
  (68ﺷﻜﻞ )ر ﻣﻲ دﻫﺪ ده ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻗﺮاﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻮل و اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ آن را در ر
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  از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 2NUPHCﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﺮﻳﻦ :  68ﺷﻜﻞ 
  
  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ( ب
اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان روز  01را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻪ  2رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس  78ﺷﻜﻞ 
 02ﮔﻮﻧﻪ وارد ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ رﺷﺪ ﺷﺪه و از روز  51ﺑﻌﺪ از روز . ردار اﺳﺖ رﺳﻴﺪه و از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺧﻮ
  .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﻓﺎز ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد
 روز ﺑﺮرﺳﻲ 03
از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ 
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  ﻃﻲ  2رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ : 78ﺷﻜﻞ 
 
 2NUPHCاﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻳﺰوﻟﻪ 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
03 52 02 51 01
yad
AFS muS 0:42C 0:02C 0:81C
 
 
: 88ﺷﻜﻞ 
 از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و  2NUPHCاﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ دراﻳﺰوﻟﻪ 
  
از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و  2NUPHCاﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ دراﻳﺰوﻟﻪ 
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ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
  AFUM muS 1:42C 1:22C 1:02C 1:
:98ﺷﻜﻞ 
 
: 09ﺷﻜﻞ 
 درﺻﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 
 2NUPHCﭘﺮو ﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﭼﺮب دراﻳﺰوﻟﻪ 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 
  AFUP AFUM
19ﺷﻜﻞ 
: 29ﺷﻜﻞ 
 ﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴ
از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ  2NUPHC
 ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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 2NUPHCدرﺻﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات دراﻳﺰوﻟﻪ 
  ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب در اﻳﺰوﻟﻪ 
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ از
از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 2-02اﻧﺪازه )ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
. دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎنﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎو  وﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي و . ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺴﻴﺎرﻫﻢ ﻄﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎ 
 .  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮواﻟﮓ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ، ﭘﺎرﺳﻴﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ، ﻳﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮ  04در ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿﺮ ﺣﺪود  
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در آﺑﺰي ﭘﺮوريآﺘﺪﻟﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮ ﻓﻴﺘﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﻮاﺣﻲ  .(4002 agueF-reluM ,4002 rekceB ,7991 .la te nworb ,9891 .la te namklov)ﺷﻮد 
 رﻳﺎﻳﻲد وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ ﺟﺪاآﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل و ﺳﺎب ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل 
  .5002 .la te ataknaV() ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ (erutluciraM)
اﻳﺮان از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  52ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ  
در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ ﺑﺎ  .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻮاﺣﻞ 
از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  رﮔﻮﻧﻪ اي از اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ . ﻔﺎده در اﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺪف اﺳﺘ
از ﻣﺮداب ﮔﺎو ﺧﻮﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي  anilas alleilanuD .(ﻣﻨﺒﻊ )ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻮاﺣﻞ 
(. 6831ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،  آﻗﺎﻳﻲ و)و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻔﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  )fluG naibarA(ﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑ )yab tiawuK(از ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ  5002واﻧﻜﺎﺗﺎ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
را  )arohtelp sanomodymalC( و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ( alutsurf aihcsztiN)دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 
 ٨٣١
 
 .آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ
 از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ ﻛﻪ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ
د  ﺑﺎ ﻫﺪف  )ps aihcsztiN(ﺴﭽﻴﺎ ﺘو ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴ )ps allerolhC(ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮﻻ  )ps sisporolhconnaN(
از آﺑﻬﺎي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل . 1102 .la te imazaoM() ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮدﻳﺰل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ 
اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺪا ﺳﺎزي و  01اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
  .)9991 .la te duaneR( .ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
آن  ﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺟﺪا ﺳﺎزي وارزش ﻏﺬاﻳﻲآاز  ).ps sanomorhcO(ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ارﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس  
 21از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  4991در ﺳﺎل  .la te duaneR 2591 miehsgnirP( )ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ راﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي 
از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺎﻧﮓ داﻧﮓ ﺑﺮاي 0991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uohZ .ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪﭼﺮب و ﺷ
ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺷﺮق درﻳﺎي . را ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدﻧﺪ anablag sisyrhcosIاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
 )ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﻨﺪ  (erutluciraM)در ﻳﻮﻧﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﻳﺰي ﭘﺮوري  aeS nainoI
اﻳﺰوﻟﻪ از ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻳﻚ اﻳﺰوﻟﻪ از  5ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ آﻳﻦدر، 9002 ,.la te sinevozeT(
 acehtordnilyCﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﺮزﻳﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آاز. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ sanomimaryP
ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  silicarg sorecoteaC ,silicarg simlesarteT ,muiretsolc
ﮔﻮﻧﻪ . 7002 ,.la te roinuJ() ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (erutluciraM)ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﺑﺰي ﭘﺮوري 
 .8002 ,zemnoD dna akcaK()ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي دوﻧﺎﻟﻴﻼ از درﻳﺎﭼﻪ اي ﻫﻴﭙﺮ
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اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن دادن  ﺟﻨﺒﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﻓﻘﻂ از  ﺗﻤﺎم اﻳﻦ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ در .ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎر . آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ;6991 ,.la te noslraK(. اﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺳﺎده 
  )8991 ,.la te nesrednA  ;6991 ,sotnaS
 te ztineirK ;8991 ,.la te nesrednA(.)در اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  0002 .la
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتANRﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي رﻳﺒﻮزوﻣﻲ 
  .)1991 ,.la te noraC ;2991 ,.la te skciH(داراي ﻣﻨﺎﻇﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ از آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺟﺪا ﺳﺎزي 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  liwadrab .fc .Dﮔﻮﻧﻪ  و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ،
ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮد،  ،(ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 21-7)اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ :اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ در . ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺪﻫﺪرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ آن در وﺑﻴﻀﻲ و اﺷﻜﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ 
و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ درﺷﺮاﻳﻂ (  59ﺷﻜﻞ)ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  .0102 ,.la te atsepmeT(( ) 69ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در
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 ﻞﻜﺷ95 :ﻼﻴﻟﺎﻧود ﺲﻨﺟ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ عاﻮﻧا يژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  
1. D. acidophila; 2. D. flagellata; 3. D. lateralis; 4. D. obliqua; 5. D. paupera, 6. D. maritima, 7. D. 
polymorpha, 8. D. primolecta, 9. D. quartolecta, 10. D. tertiolecta, 11. D. parva, 12. D. pseudosalina, 13. D. 
salina, 14. D. baas-beckingii, 15. D. bioculata, 16. D. carpatica, 17. D. gracilis.18. D. granulata, 19. D. 
media, 20. D minuta, 21. D. minutissima, 22. D. ruineniana, 23. D. terricola, 24. D. viridis, 25. D. 
asymmetrica, 26. D. jacobae, 27. D. peircei, 28. D. turcomanica. Scale bar: 10 µm 
)ﺰﺗﻮﻣﺎﻨﺑ و نوروازا سﺎﺒﺘﻗا1992(  
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ﻄﺮه ﺑﻪ ، ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ در ﻳﻚ ﻗ(5-8) sidiriv .D، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺒﺰ (1-4)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ: 69ﺷﻜﻞ 
و ﺷﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ( 03-13)، ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻛﺮوي در ﭘﺮوﺳﻪ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي (9-92)ﺗﺪرﻳﺞ آب آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ( 5091 ocserodoeTاﻗﺘﺒﺎس از ) (23-43)در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
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و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻮرف ﺑﻮدنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﻣ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
راﺟﺎ  . ( 0102 .la te atsepmeT ;5002 ,nerO)را ﻣﺒﻬﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 6002 ,.la te ajaR()و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اده ﺷﺪ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘ.
درﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  69ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛUSL-ANDrﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎرداوﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺣﻤﺎﻳﺖ  68اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ  51ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
در اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻧﺎﻟﻴﻼ در ﺳﻮاﺣﻞ رم  STIﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ . در ﻳﻚ ﻛﻼد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
در . (0102 .la te atsepmeT)دادﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ را ﻧﺸﺎن درﺻﺪ  69-48ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 dna zem´oG ;9991 .la te hcloB(اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻧﺎﺣﻴﻪ در دو اﺳﺘﺮﻳﻦ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ .  )1002 zel´aznoG
ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ و ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ (. )4002 zel´aznoG dna zem´oG ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار  001از  درﺻﺪ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 69ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ 
 ٣٤١
 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺪت ﻧﻮر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻟﻲ ژﻧﻲ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دو اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻮا  .ﻛﺸﺖ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ
   .ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرداوﻳﻞ دارد
اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  .ps sanomorhcO ﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ
داراي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ و   1102 nosrednA ;0791 drebbiH()ﮔﻮﻧﻪ  07ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ رده ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ و  ﻲ،، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏداراي اﻧﻮاع ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﺮوي، ﺑﻴﻀﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   ﮔﻮﻧﻪ .ﻗﻬﻮه اي و ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺎﻫﻲ اﺷﻜﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
آورده اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  eniltuo llec()ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺷﻜﻞ (اﻟﻒ 79)رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﻮط ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮل 
ﻓﻮق ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺳﻠﻮل اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ( ب79 ﺷﻜﻞ) sisnemahlam sanomorhcOﺷﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  3591 llaH() آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 89)ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ . ﺮوﻣﻨﺎس ﮔﺮاﻧﻮﻻرﻳﺲ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﻜﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛ،  ﻛﻨﻴﻢ
 iipurtseom sanomorhcO   ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪي . ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﮔﻮﻧﻪ دﻗﻴﻖ اﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ داراي ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع از  ه اﺳﺖ، و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ هاﺧﻴﺮا از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ
 9-5)ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه ان ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰه اي ، ﮔﻼﺑﻲ ، ﻛﺮوي و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ 
  .  )1102 nosrednA(.از اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﺳﺘﺮﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن دا د ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ  از . اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  ﻳﻂآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺘﺮو ﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮا
  . .0791 drebbiH() ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 
  
  (اﻟﻒ)                                                           
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  (ب)اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻧﻲ ﺑﺎ درﺧﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮا
درﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻮت  001و  57CCFHاﻳﺰوﻟﻪ  
از ﻧﻈﺮ  در ﻳﻚ ﻛﻼد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 sanomorhcO  sisnemahlamﻻزم ﺑﻪ دﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي دو ﻧﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ٤٤١
(            ب)ّ
  .ps sanomorhcO ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ: اﻟﻒ: 79ﺷﻜﻞ 
  sisnemahlam sanomorhcO
 .ps sanomorhcO ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ% ( 69<)ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ
  sisnemahlam sanomorhcooiretoP اﺳﺘﺮپ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
. ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 sisnemahlam sanomorhcooiretoP
  
  
وﮔﻮﻧﻪ
 ٥٤١
 
 sisnemahlam .O رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ وارﻳﺘﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ز ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﮕﺮدد ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﻜﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻧﻴﺎ وارد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﻚ ﻛﻼدﺧﻮاﻫﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﻬﺎﻣﻨﺴﻴﺲ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 51-41ﺷﻜﻠﻬﺎي )اﺳﺖ acinad .O ﮔﻮﻧﻪ( % 05 >)ﺑﺎ ﺑﻮﺗﺎﺳﺘﺮﭘﻀﻌﻴﻒ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را   liat roiretsopﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﻴﻜﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ وداراي 
  . 1791 kcuoB() از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
    
 
   
اﻗﺘﺒﺎس )ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس و ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  
D ;snatper.O .C ;atalunna anilumorhC .B ;siralunarg sanomorhcO .A
siugnip .O .J .ps sispasyrhC .I,H ;ps .O.G
اﺳﺖ   simrofeafoc fc .Aﺪ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻔﻮرا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه (0931ﻋﻄﺎران و ﻫﻤﻜﺎران  )
 ٦٤١
ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ: 89ﺷﻜﻞ 
  (3591 llaHاز 
 ;etatummoc .C .F ;siralunarg.O.E-
 
  
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳ
ﻛﻪ درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ آن ﻣﻔﺼﻞ در 
  . اﺳﺖ
 ٧٤١
 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ  muiretsolc acehtordnilyCﮔﻮﻧﻪ 
 aihcsztiNﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد aihcsztiN ﻨﺲﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟ
  .(7002 .la te oaT)ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ  amissignol
اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻨﺪرو ﺗﻜﺎ در ﻳﻚ 
ﺗﺎﺋﻮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﺘﺴﭽﻴﺎ در ﻛﻼد ﺧﻮاﻫﺮي آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻴ
 teﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ.  واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪرو ﺗﻜﺎ و ﻧﻴﺘﺴﭽﻴﺎ را در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 7002
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ( sunnahroS)) 6002 .la te otiaH;7002 ,.la te oaT ;7991 .la
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻮده ﻗﺴﻤﺘﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻛﻒ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ازاد ﻛﺮدن  اﻳﻦ. از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎ ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ uiretsolc acehtordnilyCﮔﻮﻧﻪ.ﺑﺮد
  .ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ دارد
و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دار دو ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ( 5002 .la te inabrU)
ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﮔﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي 
 .(9002 notsegniK ;7002 ,.la te streboR) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﺘﻞ ﺷﺪن ﻻرو آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﭽﺮي آﺑﺎﻟﻮن
از ﺳﻴﻠﻨﺪرو ﺗﻜﺎ  وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ  aihcsztiNدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي از 
ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻢ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از  aihcsztiN acinigrav sivanﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻼدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻜﺮد 
ﭘﺎﻳﻪ ان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ %( 56)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ دور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺿﻌﻴﻒ در 
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ﻛﻪ اﮔﺮ  اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د .N .rav sivanﺑﻪ ﻋﻼوي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ  . اد د ﻧﻮﻳﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼف 0002(  partseoM dna mlohnaLرا ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در 
ﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺣﺶ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در دو اﻧﺘﻬﺎي اﭘﻜﺲ و اﻧﺘﺎﭘﻜﺲ ﺑﺴ
 (. 0002 .la te ikatoK ;0002 purtseom dna mlohdnaL)ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﻳﺲ در دو اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎرﻳﻚ و ﮔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ 
دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  sunaiznerol .C ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪزﻧﺠﻴﺮي اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ از ﻧﻄﺮ 
  . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( 0102 ,hallufiaS dna mussabaT)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ز ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ ا 71
  .(0102 ,hallufiaS dna mussabaTﺎﻧﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻮرﻧﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ از
اﺳﺘﺮﻳﻦ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻃﺮز ﻗﺮار 
وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻛﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  7991 olemraC()ﮔﺮﻓﺘﻦ زواﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻠﻴﺲ دارد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ . اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده واﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 rav xelpmis.C دارد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ irellum .Cو  silicarg .C، snarticlac .Cرا ﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  (74etalp  :7991 olemraC) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ snarticlac
  . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
اﻳﻦ . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ siragluv .fc allerolC
 ﮔﻮﻧﻪ ﻮانﺑﻪ ﻋﻨ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ را از  7002در ﺳﺎل   .la te uY .ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺎﻧﻮﻛﺮوﭘﺴﻴﺲ  اي از ﺟﻨﺲ 
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  sisporolhconnaNاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻴﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي از 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   allerolhCﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﻧﺸﺎن داد  ANDr s81ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮﻧﻮﻓﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻠﺮوﻻ از 
در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ .  8991 ,.la te nosrednA()ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎوت دارد 
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ دو اﻳﺰوﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دو اﺳﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻮد و در ﻫﻴﭽﻴﻚ ار دو اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻮﻧﻮﻓﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻮرﻻ وﻟﮕﺎرس 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در. اﻳﺮاﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
 .la te uY ;8991 .la te nosrednA ;0991 gnos & suH()ﺧﺼﻮص ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻤﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0102 ,.la te ztineireK ;1102 .la te kcoB ;1102 ,.la te iL;7002
در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻪ اي و  ps succocohcenySﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪازه اي ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪرو اﻧﺪازه و  2002 ahaS dna margliB() ﻛﻮﺋﻴﺪﻛﻮ
در ﺑﻌﻀﻲ . )4991 .la te tloH ;1002 .la te nostreboR(ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  1-3ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑ
دو ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ (. 9791 ,.la te akppiR ;9991 ,.la te adnoH )ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ "puorg erutluc` "اي  ﺑﻪ ﻧﺎم 
دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و 
  . ﻟﻜﻮﻟﻲ دارﻧﺪﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪدﻣﻮ
ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺑﺰي ﭘﺮوري را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه . وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
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ﻣﻴﻜﺮون  1-51ﻓﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺰ اﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻣﻴﻜﺮون  01-001ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﭼﺮﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﻪ .اي ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻳﮋه (8891 ,.la te arumawaK ;2991 ,.la te yrffeJ)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي  51 >ﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻪ داراي ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣ
ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و  داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي و آﻣﻔﻮرا رﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺴﭽﻴﺎ و ﺳﻴﻠﻨﺪرو ﺗﻜﺎ ﺰاﻧﺪازه ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ  .   1002 onhO dna srofkiW ;2002 treboR dna nworB()ﺟﻮﻧﻴﻞ آﺑﺎﻟﻮن را داراي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
داراي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري 
ت ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل ﺪﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣاﺷﺎره ﺷﺪ،  در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر دوام آورده و ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺤﺖ 
ﺪو ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ،  ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨاز ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ
آورده  99ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﻜﻞ . اﺳﺘﻔﺎده در آﻳﺰي ﭘﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
دراي  3ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس دراي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت . از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮداﻳﺰوﻟﻪ دوم اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻢ . ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪﻤﻛ
ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ  8791( ainruoS) ﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮕدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ ﮔﺎﻟﺒﺎﻧﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻧﻮي رﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﭼﻮﻳﻲ در روز ﺑﺮرﺳﻲ  01ل ﻃﻲ ﺗﻤﺮ ﺸﺘﺮي راﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﺑﻴ
  )0691 niaK(.ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻤﺮل رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد
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 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ : 99ﺷﻜﻞ 
  
روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮروي 
اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ روي روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي 
روز  8ﺑﻌﺪ از  2Fدر ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ anablaG .ffa .Iﮔﻮﻧﻪ .   . 4002 iA & oAG ;8002 uihC()ﺑﺮروي رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎ واﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ . )2002 ,.la te azonipsE-aleuznelaV(اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد  1ﺑﺮاﺑﺮ روز  6ﺗﺎ 
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﻳﺎ از رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻂ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ و ﻧﻮع ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  6791 sretniW ;4991 .la te regdoB ;5991 ,.la te swaL)
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ﻴﺒﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﺮﻛ
 ;2002 .la   te ocneruooL()ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ رﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ و .  )2002 ,.la te aleuznelaV ;2002 ,.la te duaneR
% 5-01ﻟﻴﭙﻴﺪ و % 01-02ﺮوﺗﺌﻴﻴﻦ، ﭘ% 03-04ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي 
و ﻟﻲ اﮔﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ رﺷﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان  )7991 ,.la te nworB ;9991 ,.la te duaneR(ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻜﺮو .  )0991 nosirraH(آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪات در . رﺷﺪ ﺑﻮد 41ﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز اﻟﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻧﺴ
  ﭘﺮوﺋﻴﻴﻦ در اﻳﺰوﻟﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان. ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
 04ﺑﺮرﺳﻲ . (001ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  % 8-31و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ %  2-12ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻴﻦ  %72-04ﺑﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻴﻜﺮواﻟﮓ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن دا ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺎي % 7-32 و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ % 5-32، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻴﻦ % 6-25ﭘﺮوﺗﺌﺌﻴﻦ 
 ,.la te nworB .)ﺮوﻓﻴﺘﺎ و ردو ﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻳﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮ ﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎدﻫﺎ، ﻛﻠ
درﺻﺪ ﻛﻞ وزن  04-03ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻴﻦ را در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮓ ﺑﻴﻦ ( 5002)واﻟﻜﻤﻦ و ﺑﺮاون . 7991
. وزن ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ% 01-02درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را ﺑﻴﻦ  5-51ﺧﺸﻚ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات را ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮواﻟﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي  7ﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮر 6002در ﺳﺎل   .la te zednanreF-zenitraM
% 34-36اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ را  ( )avolvaP اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ، ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻧﺎس، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﭘﺎوﻟﻮوا
  . وزن ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ% 01-03درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را ﺑﻴﻦ  1-5ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات را ﺑﻴﻦ 
  
   ﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎن ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو اﻟﮕﻬﺎ را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ 
ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ 
 .Dدر ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ . 6891 .la te thgirnE(
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻴﻴﻦ راﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮودر ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو 
اﻟﮓ و اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات اﻳﺰوﻟﻪ 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮ: 01
.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 )EMD(ﻛﻞ ﺑﺪو ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش داي ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ 
 .)2102 ,.la te adnaK (درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
) را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪوﻻرو اﺳﻜﺎﻟﭗ  ,رﺷﺪ ﺟﻮﻧﻴﻞ اوﻳﺴﺘﺮ 
 .ﺑﻮد%  12 <داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 .)2002 ,.la te ykcunek(رﺷﺪ ﺟﻮﻧﻴﻞ ﻣﺎﺳﻠﻬﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 .% 04 <داﺷﺘﻨﺪ  ps succocohcenySو ﮔﻮﻧﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺑﺎرداوﻳﻞ 
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ﭘﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺰي
   ﺪﻧاﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارﺷﺎت 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ . ;9991 .la te hnihT ;2991 yrffej dna nowrB( )5002 nworB dna namkloV
ﻧﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮ
و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ noitisopmoc lacimehc ssorGﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎم ﻳﺎ  
 .6002 ,.la te zednanreF()ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ 
ﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎ  و ﺣﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ رده ﻣ
   )2002 ,.la te azonipsE-aleuznelaV ;7991 .la te nworB)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴ
داراي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ  2اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻳﺰوﻟﻪ دوم داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻌﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺣﺘﻪ 
در ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري دوﻧﺎﻟﻴﻼ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ (. 101ﺷﻜﻞ )از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ
 (201ﺷﻜﻞ )درﺻﺬ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  34ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻇﻮرﻳﻜﻬﺒﻴﺶ از 
اﺳﻴﺪ  از ﻧﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي -ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻼژﻻ داران ﻗﻬﻮه اي
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع . )6002 ,.la te zednanreF( اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ  (0:61)ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ
 .ps allerolCدر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ . اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه را داﺷﺖ% 83 <دراﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺷﺪه در ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ
در ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاي  )5002 ,.la te toymootarP(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 51<ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه  
 اﺳﻴﺪ ﭼﺮب %  52ﮔﺰرارش ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي 
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه  13درﺻﺪ از ﻛﻞ 
ﺎرﻳﺲ ﻫﻢ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ 
 اﺳﻴﺪﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
از ﻛﻞ % 52ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ وﻟﮕﺎرﻳﺲ 
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% 84.04 .ps succocohcenyS
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: 01
 72در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ 
اﻳﺰوﻟﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎري ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕ.  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
% 83از ﻛﻞ % 33اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
 )1002( seriP dna seltO 
   .اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺰارش دادﻧﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ 
اﺷﺒﺎع 
  
1ﺷﻜﻞ 
  
(.201ﺷﻜﻞ )
 از ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ 
ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻻرو ﭘﻜﺘﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
 dna sodranoeL( ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ و اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎ 
  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
 toymootarP(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ %8  و ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟﻨﺲ ﻛﻠﺮوﻻ
از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع % 33وﻟﮕﺎرﻳﺲ
ﺧﻮد  اﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ% 82ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ 
در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﺎﻟﺐ در ﮔﺮوه 
ﺑﻮد وﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
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 9891 ,.la te namkloV( la te nospmohT ;
 اﺷﺒﺎع ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬ ﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
 %6.63  .ps succocohcenySﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
و ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ % 35 <  .ps succocohcenyS و اﻣﺎ اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 sAFUM. ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ را دارد
. )1002 seriP dna seltO(اﺧﺘﺼﺎص داد 
 )AL(اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
 
)0991 ,..اﺳﺖ
.)0002 sasuL
:  201ﺷﻜﻞ 
 
 sAFUM
  )5002 .la te
 sAFUM
AFS
AFUM
AFUP
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ﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﺳﻴﺪ از اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و داراي درﺻﺪ ﺑﺎﻻدر ﺑﻴﻦ اﻳ .دادﻧﺪ
 .la te namkA (ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻧﺎﻟﻴﻼ  ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻠﺮوﻻﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 )4991 .la te duaneR ;8691
ﻣﻮﺟﻮد در رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ sAFUPاﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
ﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دارد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎ ارزش ﻏ
اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن . ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻴﻦ اﻳﻦ در ﺑ. .)2002 nworB ;4002 rekceB( ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﺳﻴﺪ ارﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ( APE)، اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ(AHD)ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﻴﺪ دﻛﻮزاﻫﮕﺰا ﻧﻮﺋﻴﻚ
 .la te namklaV ;7991 ,.la te tnaegreS(رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن دارداز اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري در )AA(
   )3991
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ % 01-82ﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ از در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺑ
از اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ % 83. اﺳﺖ AFUPد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻻ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  AHDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ1002در ﺳﺎل   eriP dna seltOوﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
را  AFUPاز ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب % 5.51از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و % 3ﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺑ
 1002در ﺳﺎل   eriP dna seltOاز ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻮﺳﻂ AHD% 3.0ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري 
از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻧﻬﺎ %  2.0-11ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  AHDﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎد ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻴﺰان ﻛﺮﻳ. دارد
  . )7991 .la te nworB(را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
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 از% 91از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و % 4ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  AAاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
از ﻛﻞ % 0-4 را ﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ارﺷﻴﺪوﻧﻴﻚﺑﺮاي ﮔ.  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ AFUP
 . )2002 nworB(اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺰارش دادﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎت  ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن AFUPﻫﻢ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  )3-n(3 :81Cو   )6-n(2 :81C
ﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ و اﻏﻠﺐ ﻣﻴﻜﺮواﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻳﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻴﺘﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ اي 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب . (6891 .la te letsaC ;4991 .la te natsenuD)ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  (ازﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب) %  9-5.51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  AFUPدر ﺑﻴﻦ  )6-n(2 :81C
ﮔﻮﻧﻪ  01در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ . از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺳﺖ%( 9)ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان داراي ﻛاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس 
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻛﻠﺮوﻻ داراي %  4.-5.71ﻣﻴﻜﺮواﻟﮓ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻴﻦ 
ﺮب از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ 5.11%ﭼﺮب ﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻻ اﻳﺰوﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ( ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
%  84.11در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ   eriP dna seltO.آﻧﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ %  61ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب را  )4002( itaracnaR. از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺰارش دادﻧﺪ
وژه ﻣﻴﺰان آن در ﮔﻮﻧﻪ ﺮدر اﻳﻦ ﭘ. ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﺲاﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ %  5.5ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ و 
  . از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ% 51اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻴﻜﺮواﻟﮕﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ 
  .(7991 .la te nwoB)آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
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ﻟﻴﻦ ﺑﺎر از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي او
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎ آﻣﻔﻮرا   muiretsolc acehtordnilyCﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻫﻢ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻬﺎوﻟﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧ ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻞ ﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﭘﺮوﺗﺌ  7002 .la te roinuJ . ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺮورش 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﮔﺮاﺳﻴﻠﻴﺲ و ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ اﺳﺖ و داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﻣﻴﺰان . اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ   ()noitsopmoc lacimehc ssorGدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري  ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧ ﺑﺮايﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﻪ 
در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در داﻣﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ  . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ . ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻧﻴﺎ ﺎت ﮔﺰارﺷﻛﻪ در از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 . ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪﻛﺸﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎر از آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﺰوﻟﻪ  AFUPاز اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه  AAو  AHD
در ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺶ داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . وﺟﻮد داردﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد()6Bس وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮودوﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي و اﻛﺮوﻣﻮﻧﺎ 3B()و ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ )1B( ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ 
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 اداﻣﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر .1
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ (ﭼﺎﺑﻬﺎر)در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺧﺎص  ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي  اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﺤﻠﻲ .2
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﮕﻬﺪاري و .3
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ .4
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺪازه و ﮔﺬاره و  .5
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺎﻳﺰ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎاﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داراي ﺳ .6
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،ﺮﻣﺎﻴﺳ ،ﻢﻴﻠﺤﻟاﺪﺒﻋ داﮋﻧ ﻲﺑﺮﻋ1375  سرﺎﻓ يﺎﻬﺑآ ﺞﻴﻠﺧ زا ﺎﻤﻧﻮﺘﻠﻜﺳا يزﺎﺳاﺪﺟ ، )ﺮﻬﺷﻮﺑ .( ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ
تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ. 
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Identification of Local Microalgae & their Evaluation as Live Food in Aquaculture from Oman Sea. 
 
Abstract 
Microalgae are very important organisms in aquaculture as major live food in all growth stages of bivalve, 
some larval stages of crustaceans, some fishes and zooplankton. In this project with the knowledge that local 
algae can provide better nutritional balance for local animals. Microalgae were isolated, identified and 
evaluated for their nutritional value for the first time. Another aim of this research was to create 
phytoplankton culture collection (Bank) in the south of Iran. Water was sampled from Sistan and Baluchesta 
coasts, then isolation and purification process were carried out in the lab. Species identification was based on 
morphology and molecular analyses. rDNA was extracted from each strain after PCR, partial LSU-rDNA 
region were sequenced and compared with similar sequence from  GenBank. In order to evaluate their 
nutritional properties, relative growth, fatty acids composition, total lipid, carbohydrate, protein, and some 
vitamins of each purified strain were determined. Totally 25 species were isolated and purified, of which 12 
strains were recorded in GenBank and their nutritional potential were assessed. Dunaliella cf.  bardawill, 
Isochrysis sp. Cheatoceros sp. Clorella cf. volgaris, Ochromonas sp. and  Synechococcus sp. were the most 
important species research. Iranian strains were varied in their amount of protein (27-40%), carbohydrate (2-
21%) and lipid (8-13%). Proportions of SFA (21-48%), MUFA (33-53%) and PUFA (11-28.5%) were varied 
among strains. The highest amount of PUFA and B3 vitamin were found in Clorella cf. vulgaris. The highest 
content of protein (40.12% dry wt) and total fatty acid concentration (30% dry wt) were found in Dunaliella 
cf. bardawil and Ochromonas strain(CHPO2) respectively. The maximum content of total fatty acid was 
observed in Ochromonas sp. (CHPO2). Cheatoceros sp. had higher relative growth rate in comparison with 
other species   
 
  
